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立場を不正に利用して NGT の躍進を捏ち上げた。2017 年初、リクアワ結果発表の際に山
口を襲った実行犯笠井宏明が NGT の楽曲に無限投票ができたとツイートして騒ぎになっ















 新潟に本拠を置くアイドルグループ NGT48 の運営会社である株式会社 AKS は、東京秋
葉原の AKB48 と博多の HKT48 を現在も運営しており 2、その会社組織としての沿革をふ
                                                 
1 株式会社 AKS 第三者委員会［2019］『NGT48 第三者委員会調査報告書 平成 31 年３月 18 日』
https://ngt48.jp/news/detail/100003226、2019 年３月 22 日閲覧。 
2 以下、AKB は AKB48 の略称と、それ以外の 48 のつく姉妹グループとを併せた総称として使用し
















の応援をお願いいたします。」とされている。そして、2008 年６月 28 日のチームＢ公演
で、多田愛佳・菊地彩香・仲川遥香・平嶋夏海・渡辺麻友の５名のプロダクション尾木へ
の移籍が発表された 4。 
AKS は AKB の運営管理のために 2006 年 1 月 20 日に設立され、「AKB48 は事務所無















                                                 
3 「メンバー移籍に関するお知らせ」『ＡＫＢ48 Official Blog〜1830m から〜』
https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10038637344.html、2007-07-03 18:21:32。 
4 「チーム B 公演にて！！」https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10110782780.html、2008-06-28 15:53:58。 






















ではないかと思われる。山口真帆は AKS 所属だったので、このことは暴行事件後の AKS
の対応を考察する上でも重要な論点となるだろう。また、NGT を卒業して研音、クロコ
ダイル、エイベックス・マネージメントに移籍した山口真帆、長谷川玲奈、菅原りこ 8
は、卒業してプロダクション入りするという AKB 48 本来の構想にいわば先祖返りしたと
みることもできる。 
 2010 年 3 月 24 日、25 日に横浜アリーナで行われた AKB48 のコンサート『AKB48 満




 コンサート『業務連絡。頼むぞ、片山部長! in さいたまスーパーアリーナ』最終日であ
る 2012 年 3 月 25 日、AKB の横山由依、SKE の松井玲奈ら 15 名に大手プロダクションか
らオファーがあり、移籍交渉をすることが発表された 10。「横山は Not yet〔AKB メンバ
ーからなるユニット 11〕の大島〔優子〕や指原莉乃、北原里英から『ようこそ～』と歓迎
                                                 
（「逆襲！」https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10005040702.html、2005-10-11 16:51:39） 
7 「お知らせ」https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10031857065.html、2007-04-26 16:17:43。 
8 「山口真帆所属のお知らせ」『KEN ON News & Topics』2019.05.25、https://www.ken-
on.co.jp/headline/20190525_4743/、「長谷川玲奈 所属のお知らせ」https://www.crocodile-
ltd.com/news/post-992、2019/6/10、「元ＮＧＴ菅原りこ『一皮むけます』エイベックス入り」『日刊ス
ポーツ』https://www.nikkansports.com/entertainment/news/201907090000715.html、2019 年 7 月 10 日 4
時 0 分。 
9 「AKB48 コンサート『満席祭り 希望 賛否両論』公開リハーサルとセットリスト(2)」『スクランブ
ルエッグ』Last Updated: 2010/03/30、 
 http://www.scramble-egg.com/artist/akb48/117sanpi03.htm。 
10 「AKB 横山＆SKE 松井玲奈ら 15 人が所属事務所移籍へ」『オリコン転職 キャリアニュース』
https://career.oricon.co.jp/news/2009099/full/、2012 年 03 月 26 日 12 時 29 分。 














会社 Mama & Son に移籍し 14、11 月には中井りか（NGT）の太田プロ移籍が発表された






 2012 年夏以降 AKS 所属メンバーのプロダクションへの移籍が滞ったのはなぜだろう
か？ その間における運営会社の変遷は、AKB 48 の姉妹グループが次々とできるのに伴
ってかなり複雑であるが、それをたどってゆくと、手がかりがえられるかもしれない。 
 AKS は、AKB の主たる創設者である秋元康、窪田康志、芝孝太郎の３人の頭文字をと
って名付けられ、窪田が代表取締役社長に就任したが、窪田は『週刊文春』2010 年２月
18 日号に掲載された AKB48 メンバーとの関係の記事を巡って名誉毀損の損害賠償と謝罪
記事掲載を求めて東京地裁に訴え、2013 年９月３日に 165 万円の支払を命じる判決が出
た 16。2010 年から 2013 年にかけて、窪田は有力メンバーとのスキャンダル報道にまきこ
まれて苦しみ、それと並行して AKS への影響力を強めていったのが京楽産業であった。 
                                                 
12 https://ja.wikipedia.org/wiki/AKB48、2019 年７月 23 日閲覧。 






https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/1883434.html、2017 年 9 月 5 日 23 時 1 分。 
15 「【独占撮影画像あり】NGT48 中井りか、太田プロダクションへの所属が決定 ！ショールームでサ
プライズ発表『みなさんがいてくれたからこその大きなチャンス。これをしっかり受け止めた
い。』」『ショールームプレスリリース』2017 年 11 月 17 日 23 時 36 分、
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000026205.html。 
16 「文春、AKB の記事で名誉毀損 １６５万円賠償命令」『共同ニュース』
https://web.archive.org/web/20131230234748/http://www.47news.jp/CN/201309/CN2013090301001937.html
、2013/09/03 17:40 。 
 6 
 AKB48 の姉妹グループとしてまず、名古屋に SKE48 ができて 2008 年 10 月５日から劇
場公演がはじまったが、劇場が置かれたサンシャイン栄を運営する京楽栄開発の子会社ピ
タゴラス・プロモーションが SKE48 メンバーの所属事務所になった。 







 2011 年 10 月 31 日には「今後 SKE48 も AKB48 と運営管理会社を同じくすることに
よって、知名度と認知度のさらなる飛躍を目指すことになりました。／具体的には 2011 
年 11 月 1 日をもちまして、SKE48 全メンバーの所属事務所および株式会社 ピタゴラ




  なお、2011 年 11 月 26 日に博多の HKT48 が４番目の姉妹グループとして劇場公演をは
じめたが、運営会社は AKS であり、合格したメンバーは AKS に所属した。 
 このようにして、京楽産業は姉妹グループ SKE48 を資金に関して独力で、NMB48 を吉
本興業とともに創立するだけにとどまらず、本店である AKB48 を運営する AKS への影響







ように尾を引き、2014 年１月 29 日には吉成が代表取締役（窪田と２人）に就任、榎本と
細井は取締役を退任、同年６月末には窪田が代表取締役を退任し、京楽産業が窪田から株
式を買い取り、吉成が代表取締役社長に就任した。このように、窪田の訴訟と並行して
AKS は京楽産業のものとなり、派遣取締役のひとりだった吉成が AKS のトップとなっ
た。 
第１回〜第５回選抜総選挙で常に１位か２位だった、実力人気ともにトップで 24 歳と
年長でもある大島優子が 2013 年末の紅白で卒業を発表して 2014 年 6 月 9 日に卒業し、大
                                                 
17 http://www.pyp.co.jp/info111101.pdf、 2011 年 10 月 31 日。 


































第 1 回から第 4 回までの選抜総選挙では前田敦子と大島優子が交互に 1 位となってきた
が、2013 年の第 5 回選抜総選挙では中高年男性ファンや中国人ファンの資金力によって
指原莉乃が 1 位になり、同年末の紅白で大島優子は卒業を発表して 2014 年 16 月に卒業し
た。渡辺麻友は 2012 年の第 4 回総選挙では髙須クリニックの高須幹弥が投じた大量票で
柏木由紀を抜いて２位になり、2014 年の第 6 回総選挙では中国人組織票によって指原を
抜いて 1 位になった。前田や大島という初期のトップが卒業して特定のファンやファン組
織の資金力を武器に総選挙を戦う指原や渡辺が台頭してきた（注 20 と同じ、（２）〜
                                                 
20 平山朝治［2019］「ＡＫＢレインボー経済」『筑波大学経済学論集』第 71 号、
http://doi.org/10.15068/00154855、 83-9 頁、 
 8 
（３））ことと、窪田から吉成へという AKS トップの交代とは、AKB の金権体質を相互
に促進しあうという補完関係にあった。 
大島が卒業した直後の 2014 年６月末に AKS の創業者窪田が退任して吉成が代表取締役
社長となり、株式も窪田から京楽産業に買い取られ 21て以降の AKB とその姉妹グループ
を巡る新たな動きとしてまず着目されるのが、国内では５番目の姉妹グループとして
NGT48 が結成されたことが挙げられる。HKT48 結成後、2012 年 5 月 17 日にインドネシ
ア・ジャカルタで JKT48 初公演が行われ、2013 年 1 月 12 日に中国・上海で SNH48 初公
演が行われたように、太宰府以来のアジアへの門戸であった博多に続いて人口の多いアジ
アの主要都市への進出が AKS の主たる方向性であったが、国内では 5 番目の 48 グループ
SPR48 を札幌に設立すると 2014 年 9 月 5 日に秋元康がトークアプリ 755 で明かした 22。
しかし、2015 年１月 25 日に東京ドームシティーホールで行われた『AKB48 リクエストア
ワー セットリストベスト 1035 2015』最終公演で、国内 5 つめの姉妹劇場・グループ




ませんでした。10 月に劇場オープンの予定で、NGT48 をやることに決まったのが 1 月。
スタッフが“間に合いますかね”と聞いてきて、『エッ、新潟？』と僕も驚いたほど。世間
の噂通り、僕もずっと札幌か沖縄だと思っていましたから。25」と語った。新潟 NGT 設
立は 2014 年 9 月に 755 で札幌 SPR だと公表した秋元に相談することもなく密かに立案・
決定され、それを通して 2014 年 6 月末に窪田に代わって代表取締役社長となった吉成の
AKS 独裁体制が成立し、そのモニュメントが NGT であった。 
2015 年 3 月 26 日には AKB チーム K 副キャプテンの北原理英が NGT にキャプテンとし
て移籍し、柏木由紀が AKB チームＢと NGT を兼任することが発表された 26。新グループ
初期メンバーがオーディションで決まる前に既存グループからの移籍が決定される前例
は、AKB 研究生中西優の SKE 移籍、AKB チームＫの宮澤佐江と同チームＢの鈴木まりあ
の SNH 移籍とがあったが、前者は研究生から正規メンバーへの昇格であり、後者は 1 期
生オーディションの第 1 次審査終了後に移籍が発表され、就労ビザがとれないため 2013
                                                 
21 その後、AKS の全株式は 1000 万円というただ同然の価格で吉成が譲り受けている。株式会社
KeyHolder［2018］『株式会社 AKS より SKE48 事業の承継に向けた基本合意書の締結ならびに新規
事業開始の検討に関するお知らせ』2018 年 11 月 13 日、
http://www.keyholder.co.jp/dl/20181113_ske48.pdf?s.5bea4fe00e614104n23k。 
22 「ＳＰＲ48 が来春札幌に誕生 秋元氏明言」『日刊スポーツ』2014 年 9 月 6 日 7 時 25 分 紙面か
ら、https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/p-et-tp0-20140906-1362374.html。 




25 泉田裕彦・秋元康「地方創生もエンタメだ」『GQ』2015 年 4 月 28 日。 
26 「AKB 春の衝撃人事一覧――川栄卒業、北原 NGT 移籍、生駒留学解除」『ORICON NEWS』2015-
03-26 21:51、https://www.oricon.co.jp/news/2050670/full/。 
 9 
年１月 13 日のお披露目公演では観客席におり、10 月 11 日になってようやく劇場初出演
27というように、新グループ立ち上げにあまり貢献していなかった。 
NGT 新キャプテン北原の選抜総選挙の順位は、2009 年（第１回）13 位、2010 年 16
位、2011 年 13 位、2012 年 13 位、2013 年 21 位、2014 年 19 位と、2012 年までと比べて
その後下降気味だったが、NGT キャプテン就任が発表された 2015 年 11 位、2016 年 12
位、2017 年 10 位と、NGT キャプテンに内定して以降はそれ以前の最高順位だった 13 位







2013 年３月４日に HKT が初公演を行って間もない６月 16 日、指原莉乃は HKT に移籍
して翌年４月 28 日に劇場支配人となった 28が、もともと大分市出身である。北原は愛知





2016 年１月 10 日に NGT 劇場がオープンして公演がはじまり、同年７月 11 日に AKS
は Y&N Brothers（秋元康・伸介兄弟の会社）と業務委託契約を結び、法的にも秋元康・
伸介氏はプロデュースに限定して AKS、AKB グループに関与することになり、運営に口
を出せなくなった。さらに同年 10 月に AKS は NMB の運営権を KYORAKU 吉本．ホー
ルディングスから取得し、同年 12 月に NMB メンバーのマネージメントは吉本興業子会
社であるプロダクション Showtitle が行うことになった。このように、NGT の立案設立活
動開始を通して AKS は秋元兄弟を運営から排除し、NMB の運営権を取得して、AKB 姉
妹グループ全体を独裁的に運営できることになった。こうして、吉成代表取締役社長のも







外部から新潟にやってくることになった。さらに、AKS は NGT が先発姉妹グループに追
いつき、追い越すことを目指して AKB グループ全体の運営をめざすことになり、AKB 坂
                                                 
27 https://ja.wikipedia.org/wiki/SNH48#略歴、2019 年 7 月 27 日閲覧。 





たとえば、山口のストーカーで襲撃事件の実行犯笠井宏明は元来、2014 年 6 月の第 6
回選抜総選挙で 5 位だった SKE のメンバー松井玲奈のストーカーとしてファンの間では
有名で、今村が SKE 劇場支配人だった同年７月には松井の新幹線指定席の隣席をゲット
しているので、SKE 運営が融通したのではないかと疑われている 29。松井は 2015 年６月











 リクアワとは AKB の楽曲版総選挙イベントの略称であり、2008 年以来毎年１月に投票
結果発表が行われてきた。『AKB48 グループ リクエストアワー セットリストベスト
100 2017』の最終公演が 2017 年１月 22 日、東京ドームシティホールで行われ、25 位から
１位までがカウントダウン形式で発表され、NGT48 の「Max とき 315 号」が投票対象 969
曲中の１位になった。トップ 10 曲は、以下の通りであった。 
 
10 位 アイスのくちづけ（AKB シングル c/w） 
9 位 今ならば（NMB シングル c/w 渡辺美優紀卒業曲、山本彩作曲ソロ） 
8 位 心のプラカード（AKB シングル） 
7 位 君はどこにいる？（AKB シングル c/w NGT 曲） 
6 位 Make noise（AKB シングル c/w HKT 曲） 
5 位 NGT48（NGT 公演曲） 
4 位 月と水鏡（AKB 公演曲 横山由依ソロ） 
3 位 赤いピンヒールとプロフェッサー（AKB アルバム曲 松井珠理奈ソロ） 
2 位 47 の素敵な街へ（AKB シングル c/w AKB チーム８曲） 
1 位 Max とき 315 号（AKB シングル c/w NGT 曲）31 
                                                 
29 https://twitter.com/eA07i0okyfQRshU/status/1171221611095048192、午前 9:39 · 2019 年 9 月 10 日と、そ
こでスクリーンショットが添付されている 2014 年７月８日の@maxpepon のツイート。 
30 古くからの SKE ファンは「実行犯の笠井は今村と一緒に SKE から NGT に来た」
（https://twitter.com/eA07i0okyfQRshU/status/1177748290634317824、۹:٥٤ ص · ۲۸ ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ، ۲۰۱۹ 午
前 9 時 54 分 ·2019 年 9 月 28 日）と表現している。 
 
31 「NGT48 旋風!「Max とき 315 号」969 曲の 1 位に輝く【リクアワ 25→1 位】」『ORICON NEWS』









回は新潟に拠点を構える NGT48 のファンが、NGT48 にとって初のオリジナルソン
グ「Max とき 315 号」への投票を積極的に呼び掛けたり、全国 47 都道府県から代表
メンバーで構成される AKB48 チーム 8 のメンバーとファンは、ライブ定番曲「47
の素敵な街へ」が “今年こそ悲願のリクアワ 1 位を取るぞ” という強い意気込みの
もと積極的に投票を呼び掛けていた。そのため「この 2 曲のどちらかが 1 位を取る
だろう」と多くのファンも思っており、投票が始まった 2016 年 12 月から、ファン
の間では“47 vs 315”と言われるほどの激しい争いが繰り広げられていた。 
（中略） 
しかし、NGT48 は“強すぎた”の一言に尽きるだろう。AKB48 が登場してから 10
年目の年に誕生した NGT48 は、今年のリクアワで「Max とき 315 号」以外にもト
ップ 10 に 3 曲（5 位「NGT48」、7 位「君はどこにいる？」）がランクインする快
挙を成し遂げた 32。 
 







のとしか考えられない。上位 200 曲をみると NGT の楽曲は 3 曲だけであり 33、その順位






数の者が投票を行っていたことになる。それは、AKS 内の NGT 運営かその委託を受けた
                                                 




プリクエストアワー_セットリストベスト 100_2017/順位、の両ウェッブページを 2019 年７月 26 日
「NGT」で検索した結果。 
 12 
者ということになるだろう。さらに言えば、投票締め切りが 12 月 14 日午後３時で結果発
表まで１ヶ月以上もあるので、投票集計後に NGT 票を加算することもできたはずだ。 
「投票資格は、AKB48 グループの各種有料サービス会員および AKB48 の 46th シング
ルである『ハイテンション』に封入された投票券が対象となる 34」が、AKB およびその
姉妹グループ（オーディション資格に既婚者を含むなど特殊な SDN を除く）のなかでシ
ングルＣＤの売上が最も少ないのが NGT であり、2019 年 7 月 29 時点でのオリコンの累
計売上げが 1st『青春時計』（2017 年４月 12 日発売）20 万 8247 枚、2nd『世界はどこま
で青空』（2017 年 12 月６日）20 万 1800 枚、3rd『春はどこから来るの』（2018 年４月
11 日）16 万 5917 枚、4th『世界の人へ』（2018 年 10 月３日）17 万 5607 枚であるのに対
し、姉妹グループの 2017 年以降 2018 年末までのシングル CD 売上をみると、SKE は 34
万枚以上、NMB は 27 万枚以上、HKT は 26 万枚以上である。参考までに STU は 1st『暗
闇』（2018 年１月 31 日）18 万 6278 枚、2nd『風を待つ』（2019 年２月 13 日）30 万
8983 枚であり、NGT が逓減傾向を示しているのに対して STU は 2nd が 1st を大きく上ま












 NGT 票を巡る問題にヒントを与えてくれる事例がある。2018 年夏に、韓国の視聴者参
加型オーディション番組 PRODUCE 101 の第３シーズンとして、日本側からは AKB48 グ
ループのメンバーが参戦して PRODUCE48 が行われ、合格した 12 人が IZ*ONE としてデ
ビューしたが、そのファイナリスト 20 人の最終順位はあらかじめ決まっており、発表さ
れた得票は捏造であることが発覚した 35。 
                                                 
34 https://48pedia.org/AKB48 グループリクエストアワー_セットリストベスト 100_2017#cite_ref-hoho1_1-
1、2019 年７月 26 日閲覧（詳細は https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12219562620.html）。 
35 「[단독] 아이즈원 탄생시킨 ‘프듀 시즌 3’도 조작 정황」『KBS NEWS』입력 2019.08.30 
(11:57)수정 2019.08.30 (21:46)、
http://mn.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4273425&fbclid=IwAR0GOs8H1kg6TKnm8YRWqgWnxLiqRbr7wDr
17jUYsaqCUODTbMuW3X1ybyc、（日本語による要約紹介は、「IZ*ONE を誕生させた PRODUCE 48 
にも投票操作疑惑が浮上。。」『韓流速報』2019/08/30 13:30 入力、
https://kt.wowkorea.jp/album/256290.html） 、「プデュ最終ステージの 20 人は最初から順位が決まっ
ていた…視聴者投票とは無関係の『PD ピック』を PD2 人が認める（東亜日報）」『All About GIRLS' 
K-POP』、https://girlskpop21.blogspot.com/2019/11/20pdpd2.html、原文は「시청자 투표와 무관한 ‘PD 
픽’… 노래 부르기전 1~20위 정해져」『donga.com』김재희 기자 입력 2019-11-08 03:00수정 2019-
11-08 03:00、http://www.donga.com/news/Society/article/all/20191108/98268423/1 （PD とはプロデュー
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 全メンバーの総得票率の小数点５桁を丸めたところ小数点３桁と４桁が全メンバーでゼ
ロになり、そうなる確率は 10 の 38 乗分の 1 よりも小さいことが PRODUCE48 での不正




かどうかは、票数によらなくても解明でき、上述のようにリクアワ 2017 上位 200 曲に入
った全ての NGT の曲が 1、5、7 位になることはそうであり、不正票による捏造の証拠に
なる。 
PRODUCE48 のファイナリスト 20 人のうち日本人の第 3 回順位→第 4 回最終順位は、
１位→２位 HKT 宮脇咲良、２位→15 位 AKB 宮崎美穂、６位→17 位 AKB 竹内美宥、８
位→20 位 NMB 白間美瑠、９位→６位 HKT 矢吹奈子、10 位→18 位下尾みう、11 位→９
位 AKB 本田仁美、17 位→16 位 AKB 高橋朱里だった 36。 
第３回では合格枠の上位 12 人のうち日本人は過半数の 7 人だったが、結果的に３人の
み合格し、そのなかでも宮脇は 1 位から２位に落ち、地理的に韓国とは対馬海峡を挟んで
近い HKT が日本人上位２人、15 位から 20 位という下位は 19 位をのぞいて日本人ばかり
というように、第３回から第４回にかけて韓国勢が躍進して韓国でも人気が高い宮脇を無
名の新人が抜き、合格者の 3/4 を占めるという風に、韓国の国民感情に迎合するような出
来レースであったことが読みとれる。さらに、 AKS 所属の HKT・AKB メンバーをのぞ
いて唯一 20 位に入った Showtitle 所属の NMB 白間美瑠は第３回８位から大きく落ちてお
り、AKS 所属の HKT を最優先し、次に AKS 所属の AKB、Showtitle 所属の NMB は冷遇
という日本人内順位付けのもあらかじめ決められた出来レースだったことを示唆する。 




る。PRODUCE48 における順位の捏造は 2017 年リクアワにはじまる NGT 不正優遇の経験
を応用して行われたのではないかと疑い得る。PRODUCE48 に不正があるとされた直後か
らそれへの AKS の関与疑惑と 2017 リクアワ以降の NGT 票の不正疑惑とが、相互に他を
補強する形で高まり、５ちゃんなどで議論された 37。 
                                                 
サーのことである）、「検察の公訴状が公開、『IZ*ONE』と『X1』メンバー全員を視聴者投票前に決
定」、『Wow! Korea』2019/12/05 23:41 配信、最終更新：2019/12/06 02:19、
https://www.wowkorea.jp/news/enter/2019/1205/10246891.html。 
36「『PRODUCE48』宮脇咲良が返り咲き！“デビュー圏内大変動”1 位～20 位生存者決定＜第 3 回順
位発表式＞」『modelpress』2018.08.25 01:19、https://mdpr.jp/news/detail/1788235、
「『PRODUCE48』宮脇咲良らデビューメンバー12 人決定 日本人は 3 人」『modelpress』
2018.08.31 23:36、https://mdpr.jp/news/detail/1789811、「プロデュース 48 本当の順位と脱落メンバ
ー判明！IZ*ONE 投票操作で解散の可能性？」『Dairy Rose』2019 年 11 月 8 日 
https://daily-rose.com/produce48-izone/ )。 
37 「IZONE 投票操作を受け、再び AKB 総選挙不正疑惑が炎上中 wwwwwwwwwwwwwwwww」『ヤバ
イ！ニュース(・∀・)』2019 年 11 月 07 日、http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/471396262.html。 
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全支店 mobile、柱の中で NGT48mobile だけブラウザで戻るを使うとリクアワ無限投票
ループができたことを 
2017 年 1 月 22 日 18:58 
 
この問題を巡ってただちに２ちゃんねる（2017 年 10 月１日より「５ちゃんねる」に名






図１ リクアワ 2017無限投票告発ツイートをしたまほまーる@Sasshite09 
出所：http://i.imgur.com/soiZG88.jpg。以下からのリンクがある。『【リクアワ】 不正投票 
NGT ヲタを許すな！ ★2』>>1、2017/01/23(月) 09:06:20.25 ID:YdkqsOBZr、
https://shiba.5ch.net/test/read.cgi/akb/1485129855/。 
  
                                                 







リクアワ 2017 の投票期間は 2016 年 11 月 15 日（火）AM10:00 から 12 月 14 日（水）
















2017 年の第 9 回選抜総選挙は 5 月 30 日から投票がはじまり、翌日速報として暫定順位
が発表された。それによれば、選抜メンバー枠の 16 人は、 
 
1 位  55,061 票 荻野由佳（NGT48 Team NIII） 
2 位  34,641 票 松井珠理奈（SKE48 Team S） 
3 位  32,340 票 指原莉乃（HKT48 Team H） 
4 位  27,614 票 渡辺麻友（AKB48 Team B） 
5 位  25,032 票 本間日陽（NGT48 Team NIII） 
6 位  24,947 票 須田亜香里（SKE48 Team E） 
7 位  21,667 票 高倉萌香（NGT48 Team NIII） 
8 位  21,151 票 宮脇咲良（HKT48 Team KIV） 
9 位  17,047 票 高橋朱里（AKB48 Team 4） 
10 位 16,867 票 岡田奈々（AKB48 Team 4） 
11 位 12,396 票 加藤夕夏（NMB48 Team M） 
12 位 12,031 票 横山由依（AKB48 Team A） 
13 位 11,961 票 倉野尾成美（AKB48 Team 8） 
                                                 
39 「まほまーる @Sasshite09 氏が不正投票を示唆するツイートをしていた件／なお、まほまーること 
#笠井宏明 は山口真帆さんに対する暴行容疑で 2018 年 12 月 9 日に逮捕されています。」
https://twitter.com/gscom_s/status/1089771516781223936、午後 3:25 · 2019 年 1 月 28 日。 
40 https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12219562620.html、2016-11-15 10:00:00。 
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14 位 11,864 票 川本紗矢（AKB48 Team 4） 
15 位 11,373 票 沖田彩華（NMB48 Team BII） 
16 位 11,363 票 久保怜音（AKB48 研究生） 
 











ブラウザバックによる無限投票ができることを検証したと主張するツイートが 2017 年 5
月 31 日午後 9:18 に現れた。「Ken.／@KenRiche7／【検証】／／AKB48 総選挙速報発表
で話題の NGT48mobile を利用した不正投票、画像①〜④(時刻に注目)を繰り返すことに
よりスピーディかつ無限に投票できます。運営さんは何らかの対応をお願いします。〔画
像①〜④は図 3 に掲げる。〕」 
 17 
    
図３ 第９回選抜総選挙無限投票告発ツイート１ 
出所：https://twitter.com/KenRiche7/status/869890820295450626、午後 9:18 · 2017 年 5 月 31
日。 
 
画像は図 3 の左から①〜④と並んでおり、21:14 分に①画面で投票すると②が表示さ
れ、同じ端末で 21:15 にブラウザバックにより①と同じ画像を表示させて投票すると④
が表示されたということだ。②では上部に「投票完了」とあるが④では下部に「NGT48 
TEAM NIII / 荻野由佳に／投票しました」と表示されているのは②の画面を下にスクロー
ルすると④になるからにすぎないことが、り ゅ ー せ ー@with__Sakura の同日午後
11:11 ツイートに添えられた動画から解る（図 4）。 
 
   
図 4 第９回選抜総選挙無限投票告発ツイート２ 
出所：https://twitter.com/with__Sakura/status/869919170804056064、午後 11:11 · 2017 年 5
月 31 日（動画のスクリーンショット）。 
 
公式サイトでは、システム管理会社／株式会社ゴンドラ社／代表取締役 古江恵治と弁











をすることができたと思われる。翌 6 月 2 日にはより詳しい技術的な報告がなされた。そ
れによると、ブラウザバックによる重複投票と指摘された事象は NGT のほか AKB、















ち早く問題提起できたわけで。その立場から言わせてもらうと…以下自粛／午後 1:36 · 
2017 年 6 月 1 日·Twitter for iPhone44」と Ken.は述べているように、実際に無限投票を試み
ていた NGT メンバーの陣営があり、そのメンバーの速報票数が多かったらしい。NGT 投
票不正を行った運営や、共犯のまほまーるらの軍団が、その不正方法が露見することのな
                                                 
41 http://www.akb48.co.jp/sousenkyo49th/news/34。スクランブルエッグ編集長@s_egg は午前 1:02 · 2017
年 6 月 1 日に上記文書を引用ツイートしている
（https://twitter.com/s_egg/status/869947182215856128 ）ので、告発を受けた検証作業は短時間で終わ
り、何も問題がないことが確認された。 
42 『【補足】「AKB48 49th シングル 選抜総選挙」一部の Mobile/Mail サイトでの投票に関するお問合わ
せについて』https://www.gon-dola.com/news/news2017060201.html、2019 年８月 25 日閲覧。 
43 「件の NGTmobile の重複投票について簡単に検証してみました／しっかり最初の投票以外は弾かれ
るようになってるみたいですね」https://twitter.com/ms28_awabi/status/870092762581835776、午前
10:40 · 2017 年 6 月 1 日。 





略称する 45）は、Ken.が総選挙の無限投票についてツイートした 2017 年 5 月 31 日午後
9:18（図３）のわずか 10 分後の午後 9 時 28 分に「おおみねが不正して荻野１位してて吹
いた」と不正投票についてツイートをはじめ、同日午後 10 時６分に「不正投票で５万票
入れるんで任せてください！」、翌６月１日午前２時 20 分に「不正投票で 1 万票投票し
て 500 万稼いでいい？」と続けた 46。 





ということを意味する 47。いなぷぅが不正投票勧誘ツイートをしはじめた 2027-06-01 
2:20:07 はブラウザバックによる無限投票が有効となるようの瑕疵はないと周知する公式





の不正ということになる。さらに、2017 年 6 月 6 日のツイートでは「NGT48 と違って不
正はしません。／正規料金で新潟に向かっています。／／僕と繋がりたい NGT メンバー
は DM ください。」といなぷぅはツイートしており、これは、まだ票が余っているので投
票してほしい NGT48 メンバ−は DM くださいという意味だろう。ここでの繋がり云々
は、投票の価格として１票あたり 500 円を払えなければ代わりに枕営業などの性的サービ
スや情報の供与で支払うようそれとなく仄めかすような表現であり、票を餌に枕営業など












公開されている（https://imgur.com/a/DIg0kLv、2019 年６月８日更新 ）。 



































                                                 











5 位 荻野由佳――24.8％ 
10 位 北原里英――91.3％ 
13 位 本間日陽――39.2％ 
23 位 中井りか――85.3％ 
25 位 高倉萌香――24.3％ 
41 位 西潟茉莉奈――67.2％ 
53 位 山口真帆――52.1％ 
70 位 宮島亜弥――50.3％ 
（71 位の加藤美南、77 位の角ゆりあは速報圏外のため算出不可能） 
速報 1 位で最終順位 5 位の荻野、速報 5 位で最終順位 13 位の本間、速報 7 位で最終順
位 25 位の高倉が、極端に数字が低いことが分かる。 
 
「ランクインした 80 名のうち、速報から順位を 40 位以上落としたメンバーが 2 名い
ます。それが 74 位の AKB48 の茂木忍と、78 位の SKE48 の高畑結希です。このふたり
は中間得票数が少なかったためにランクダウンしたのですが、このふたりの中間得票
数割合は茂木が 48.5％で高畑が 53.8％でした。5 位の荻野は速報値の 1 日で 55601 票を












                                                 





い順位は期待できないことは、2016 年の総選挙における NGT キャプテン北原は最終得票









トを組んで NGT メンバーに投票したか、あるいは 10 万票程度を不正に加算したと仮定し












NGT48 は、AKB48 49th シングル選抜総選挙速報の結果を受け、デビューシングル
『青春時計』カップリング 3 曲のフル尺 MV を期間限定で公開した。 
 
この度公開されたのは、速報 1 位の荻野由佳がセンターをつとめる「出陣」、速報 5
位の本間日陽がセンターをつとめる「純情よろしく」、そして速報 7 位の高倉萌香と
加藤美南が W センターをつとめる「暗闇求む」の 3 曲。同楽曲の MV は、AKB48 49th
シングル選抜総選挙速報にて、各メンバーが高順位にランクインしたことを記念して
急遽公開された。荻野由佳がセンターをつとめる「出陣」は 13 分以上の大作 MV。特
典 DVD 以外でフルバージョンが公開されるのは今回が初めてのこと。50 
 
 
                                                 
50 「NGT48、シングル『青春時計』カップリング 3 曲 MV 期間限定フル公開 荻野由佳センター曲
も」『Real Sound』2017.06.05、https://realsound.jp/2017/06/post-80478.html。 
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51 「NGT48 山口真帆『2 年前繋がろうと言われて』『生きてるのがつらい』と悲痛」『WEZZY』
2019.03.26、https://wezz-y.com/archives/64588。 
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 『AKB48 グループ リクエストアワー セットリストベスト 100 2018』（2018 年１月
19～20 日、2 日間 4 公演）の最終公演で、リクアワの 21〜１位曲が発表された。ベスト
テンは、 
 
                                                 
52 『NGT がマラソンに参加した結果 粘着ヲタにがっつかれてメンバー号泣き [無断転載禁





2019 年 09 月 01 日、http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/469465809.html、で引用されている、
2017/04/13 の書き込み）。 
53 「NGT 裁判、2016 年に笠井氏が山口さんとの DM を言いふらしている 5 ちゃんの書き込みが見つか
る【NGT 支配人 今村悦朗】」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年 09 月 27 日、http://www.jikenjiko-
hukabori.com/article/470508466.html。 
54 福島章［2002］『新版 ストーカーの心理学』PHP 新書、75-6、84-5 頁。恋愛妄想はクレランボー症
候群とも呼ばれる（G. ドゥ・クレランボー、木村敏夫・時澤哲也・関忠盛・山岸一夫訳［1984］
『熱情精神病』、木村敏夫・時澤哲也・関忠盛・山岸一夫訳、金剛出版）。 
55 @maho_yamaguchi で山口がツイッターを始めたのは 2018 年 8 月なので、この笠井の主張はおかし
いとされ、モバメとそれへの返信と取り違えているのではないかとも推測されている。笠井の山口
との繋がりの主張は他のメンバーの話題が元ネタだと思われるものが多く（注 113 を参照）、これは
次の話題と 2017 年総選挙後疎遠になったという時期も一致する。NMB 須藤凜々花推しの chapp は
モバメと返信のやりとりや握手会を通じて須藤と婚約したと信じるに至ったが 2017 年総選挙での須
藤の結婚宣言で裏切られたというストーリーを連続ツイートしている
（https://twitter.com/chappuken/status/911199422222000128、午後 9:04 · 2017 年 9 月 22 日〜 
https://twitter.com/chappuken/status/911266246611439618、午前 1:29 · 2017 年 9 月 23 日）。 
56 「《NGT 裁判速報》被告男性が山口真帆と”私的つながり”主張「マンション廊下などで会い衣服やア
クセサリー等を贈った」『文春オンライン』2 頁、https://bunshun.jp/articles/-/14282、2 頁。 
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10 位 Get you!（AKB アルバム曲 サシニング娘の曲） 
9 位 青春時計（NGT シングル） 
8 位 月と水鏡（AKB 公演曲 横山由依ソロ曲） 
7 位 緑と森の運動公園（AKB シングル c/w NGT 曲） 
6 位 ロマンティック病（HKT シングル c/w） 
5 位 Max とき 315 号（AKB シングル c/w NGT 曲） 
4 位 花占い（SKE アルバム曲 松井珠理奈ソロ曲） 
3 位 下の名で呼べたのは…（NGT シングル c/w NGT 研究生曲） 
2 位 47 の素敵な街へ（AKB シングル c/w） 
1 位 世界はどこまで青空なのか？（NGT シングル） 
 
となり、昨年同様１位は NGT で、そのほか３位、５位、７位、９位と NGT がベストテン
の半数を占めた。なかでも、３位の「下の名で呼べたのは…」はデビューシングル『青春
時計』の NGT48 CD 盤（劇場盤）に収められた曲であり、NGT メンバ−のうち 2018 年１























行使しているのは AKS である疑いがさらに濃厚になった。 
 26 
 また、シングル表題曲でベスト 25 に入っているのも１位と９位の NGT の２曲だけで




















分も不正投票できると売り込んでいたことを見たが、2017 年 11 月 30 日午前 5:37 には
「俺がメンバーだったら NGT モバで無限投票出来るのわかった時点で家族巻き込んで睡
眠時間削ってでも絶対に 80 位に自分を入れる。」とツイートしており、大量票の一括行
使という NGT 不正投票の真相を隠すために貢献している。2018 年リクアワの投票期間は
2017 年 11 月 21 日 10:00 から 12 月 11 日 PM3:00 までであり 58、投票期間のちょうど中頃
に無限投票を煽るようなツイートをしていることになる。2017 リクアワ結果発表の最中
にまほまーるが無限投票を宣伝しだしたこととあわせて、不正とは無限投票のことである
と宣伝して不正の真相を隠蔽する役割を軍団が担っていることになる。2018 年 3 月に今
村は軍団を「犯罪はしててもあいつら可愛いんだよ 59」と庇ったが、ここでの犯罪とは
NGT 不正投票で、軍団は AKS の犯罪の共犯者だということであろう。 
 
 
                                                 
57 2019 年８月 27 日閲覧。「なぜ？ AKB リクアワ 2018 で NGT48 が大勝利！ 理由は大富豪による大量
投票？ チーム 8 は今年も涙」『48ers』2018/01/21 UPDATE、http://48ers.info/I0000057。 
58 http://www.akb48.co.jp/lp/request_hour/2018/about.html、2019 年 11 月 17 日閲覧 
59 https://twitter.com/KipdChan/status/1083341266526433280、午後 9:34 · 2019 年 1 月 10 日。 
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【ⅳ】2018年選抜総選挙を巡る軍団と NGT メンバ−の動き 
 2018 年の第 10 回選抜総選挙に関しては、軍団員がどの程度柱王票の一部を行使しえた
のかは判然としないが、自前でもある程度出費しているだろう。2017 年５月、軍団の有













氏名   チーム 2017 速報   最終      ／ 2018 速報     最終      
①荻野由佳 ＮⅢ  1 位 55,061 票 5 位 73,368 票／ 1 位  59,531 票  4 位 81,629 票  
②本間日陽  Ｇ  5 位 25,032 票 13 位 41,230 票／ 22 位 10,038 票 16 位  39,241 票  
③高倉萌香 ＮⅢ  7 位 21,667 票 25 位 28,623 票／ 84 位 5,164 票 67 位 21,182 票  
④山口真帆  Ｇ  24 位  9,966 票 53 位  20,888 票／ 83 位 5,187 票  70 位 20,654 票  
⑤宮島亜弥  ＮⅢ 31 位 8,401 票 70 位 16,930 票／ 総選挙辞退・卒業          
⑥西潟茉莉奈 ＮⅢ 34 位 7,983 票 41 位 24,401 票／ 62 位 6,147 票   24 位 32,096 票  
⑦中村歩加   ＮⅢ  52 位 5,994 票 80 位圏外   ／ 19 位  10,531 票  64 位 21,332 票  
⑧中井りか  Ｇ  83 位 4,404 票 23 位 29,953 票／ 46 位 6,942 票   37 位 26,701 票 
⑨太野彩香  ＮⅢ 89 位 4,199 票 80 位圏外   ／  7 位 17,332 票  53 位 22,292 票 
⑩北原里英     92 位 3,948 票 10 位 45,684 票／ 卒業 
⑪奈良未遥  ＮⅢ 94 位 3,848 票 100 番外    ／ 120 番外     21 位 33,962 票 
⑫加藤美南  ＮⅢ  100 位圏外   71 位 16,641 票／ 9 位 13,905 票  30 位 29,305 票 
⑬角ゆりあ  ＮⅢ  100 位圏外   77 位 15,990 票／ 120 番外    100 番外 
⑭長谷川玲奈 Ｇ   100 位圏外   80 位圏外   ／ 11 位 12,622 票 77 位 18,563 票 
⑮山田野絵  ＮⅢ 100 位圏外   80 位圏外   ／ 20 位 10,302 票 91 位 15,699 票 
⑯西村菜那子 ＮⅢ 100 位圏外   80 位圏外   ／ 29 位 9,057 票 43 位 25,244 票 




                                                 



























2017 年 8 月 22 日 15 時 45 分 
 
荻野センターはイライラやばい。 
不正投票の順位とか NGT シングルに反映させなくていいだろ。 
本来人気ないやつセンターにして NGT の評判下げるだけやん、２日連続イライラす
るわ 
2017 年 9 月 7 日 20 時 30 分 
 





                                                 
61 「荻野由佳、誘拐未遂事件を激白！『車の中に引き去られそうに…』」『エンタメ RBB』2018 年 8 月
15 日（水） 09 時 48 分、https://www.rbbtoday.com/article/2018/08/15/162792.html。 
62 https://twitter.com/yuka_ippaiwarae/status/1029339342701875200。 
 29 
しかし、いなぷぅは「荻野のこと嫌いになるのは諦めた」と 2018 年１月 10 日にツイ
ートし、同年 2 月 25 日には「いなぷぅ５〔いなぷぅ推しメン・ベスト５、実際はベスト
10〕／中井りか／太野彩香／清司麗菜／西潟茉里奈／荻野由佳／本間日陽／佐藤杏樹／山
口真帆／高倉萌香／村雲颯香……ワースト１／加藤美南／NGT48、辞めないか？」とツイ
ートしたように、いなぷぅにとって荻野は NGT で５位になった。 
いなぷぅは 2018 年 8 月 12 日、荻野とサマステ前に喧嘩して荻野と中井にブロック 63さ



























                                                 
63 ツイッターで A がＢにブロックされると、 ＡはＢのプロフィールにアクセスすると「Ｂさんはあ
なたをブロックしました」と表示されてＢのツイートを閲覧できなくなり、Ｂに DM も送れなくな
り、AB 相互のフォローが解除される。A はＢのプロフィール等を普通に閲覧できる。 



















柱王が行使しうる総票数が 2017 年速報と 2018 年速報であまり変わらないとすると、







口真帆は「2 年前繋がろうと言われて断」った（注 51 と同じ）と明言しているので、そ





第一準備書面』で述べている（注 56 と同じ）。総選挙のあと 2018 年７月９日にいなぷぅ
は「冷静になると（ならなくても）山口が１番可愛いがガチで推してたら今頃殺されてる













被害を受けた 2 人の運気の分かれ目になった。 
 
⑤宮島亜弥（②本間日陽・⑬角ゆりあ・⑨太野彩香） 
 2017 年に NGT 速報 4 位だった宮島亜弥は、2018 年総選挙に出馬せず、卒業した。宮島
は愛称があやにゃんで、2017 年９月に行われたじゃんけん大会で宮島は山口とにゃんま
ほを組んで出場しており、山口とほぼ同じ速報票数だったので、軍団からの誘いに対抗す
るという意味合いがにゃんまほ結成にはあったのかもしれない。宮島は 2018 年 3 月 20 日















図６  2018年３月 20日 NGT48劇場公演 
                                                 
66 「2018/03/20 NGT48「PARTY が始まるよ・えちご雪椿」公演 奈良未遥 生誕祭」『やっぱり現場は
楽しいね』2018-03-25 16:35:08 、https://ameblo.jp/muutajapan/entry-12361182251.html。 
67 「NGT48 研究生・宮島亜弥が活動休止！ 休業理由は本間日陽、角ゆりあらの内紛の炎上か。卒業
の可能性も濃厚」『48ers』2018/04/01 UPDATE、http://48ers.info/I0000156。 
68 「NGT48・宮島亜弥が卒業発表！ 理由はイジメ・内紛か？ 研究生から昇格し、体調不良からの復
帰直後に……」『48ers』2018/05/22 UPDATE、http://48ers.info/I0000251。 
69 https://twitter.com/speranzom/status/1094617694421303296、午前 0:22 · 2019 年 2 月 11 日。 
 32 
出所  注 65 と同じ。 
 















だ。3 月 30 日のショールームで太野は、憲法、法律、罰条を勉強して、こっち側は悪く
ないと言い返したい、盗撮が法に触れるか触れないかなどと話し 72、法律違反か否かとい













                                                 
70 https://imgur.com/BXiNleE、2019 年 8 月 6 日閲覧。 
71 https://twitter.com/speranzom/status/1095356945538732033、午前 1:20 · 2019 年 2 月 13 日。 
72 https://twitter.com/speranzom/status/1096736793934921728、午前 1:20 · 2019 年 2 月 13 日
https://twitter.com/speranzom/status/1096736797508468736、午後 8:43 · 2019 年 2 月 16 日。 
73 「【出演者】／研究生→角ゆりあ、日下部愛菜、清司麗菜、髙橋真生、中村歩加、奈良未遥、西村菜
那子／チームＮⅢ→小熊倫実、菅原りこ、太野彩香、長谷川玲奈、村雲颯香、西潟茉莉奈」（のりた
ま［2018］「2018/03/20 NGT48「PARTY が始まるよ・えちご雪椿公演 奈良未遥 生誕祭」『やっぱり
現場は楽しいね』、2018-03-25 16:35:08、https://ameblo.jp/muutajapan/entry-12361182251.html。） 
















われる。本間は 4 月 11 日発売予定の 3rd シングル『春はどこから来るのか？』でセンタ
ーを務め、4 月に卒業する北原里英からの NGT キャプテン継承をテーマとし、北原が持
つ紙吹雪を出す機関銃のようなものを受け渡され、柏木が「よかったね」と祝福するとい
う MV が 3 月 19 日に公開された 75。北原は厄介と対立していなぷぅに 1 番嫌われていた
（図 9 左）し、太野にも嫌われていたらしい 76ので、本間は北原の軍団との戦いを受け継
ぐのは自分だという使命感に駆られて翌日のリハーサルに乗りこんだのだろう。これから
は自分が北原に代わって彼らと対峙し、メンバーを守らなければという決意が 3 月 28 日
のモバメにも込められていたのだろう。2018 年 4 月 13 日に行われた「NGT48 単独コンサ
ート ～朱鷺は来た!新潟から全国へ!～」で NGT チームＧが結成され、キャプテンに本間
日陽、副キャプテンに山口真帆が就任することが発表され、翌 14 日に『北原里英卒業コ
ンサート〜夢の 1115 日 新潟の女になりました!〜』があった。 
  
                                                 
75 小林勇貴監督［2018］『〈期間限定〉 NGT48 3rd シングル「春はどこから来るのか？」MUSIC 
VIDEO Full ver. / NGT48[公式]』2018/03/19 に公開、
https://www.youtube.com/watch?v=_YybtAuT4YE。 
76 清司麗菜がツイートした動画（ https://twitter.com/official_seiji/status/1058678202321620992、 午後
8:12 · 2018 年 11 月 3 日）がその根拠とされている（「【映像】NGT 太野彩香【右】の北原里英に対
する態度が完全拒否。いなぷぅに対してと違いすぎて引いた」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』




出所：注 75 と同じ。 
 
太野がかかわりを疑われたらしい厄介ファンについての手がかりもある。2018 年 2 月
23 日早朝、照明をつけずにショールームをはじめた太野は「起きちゃったー。いなぷぅ
起きてんのかい」と言い、いなぷぅは「あやかにのショウルーム一言目がいなぷぅおきて
んのかーい www はさすがに釣られたわ�」と 6 時 50 分にツイートしたことから、「い
なぷぅ」「あやかに」と呼び合う親しい仲だということがわかる。 

















































かいせーと西潟がキスしてましたよ」（2018 年 2 月 14 日 79）、「かいせーの西潟ドヤり
に吹いたんで大丈夫でした」（2018 年 2 月 16 日）、「聞いてもいないのにかいせーが西
潟への愛を永遠と語ってきて今日も眠れなさそう、、、」（2018 年２月 17 日）、「かい
せーは絶対年上の方がいいってか年上じゃないと面倒見切れないから西潟さんとはお似合










                                                 







ではないかと思われ、宮島が休演した 3 月 20 日公演に西潟も出演していたので、西潟が
嫉妬から宮島につらくあたるようなことがあったかもしれない。 





 その後西潟と軍団の関係はよくなったらしく、総選挙後の 2018 年 6 月 30 日にいなぷぅ
は「ディマリア〔アンヘル・ディ・マリアのことか？〕にかけて聖母マリア〔西潟〕ショ
ウルーム開始はかいせーしか勝たない」と、詳細な意味は不明瞭だが西潟とかいせーの良







平成 30 年 10 月 7 日に行われた握手会の際に甲〔笠井〕から『Ｃがお前の家に行けって
めっちゃ言ってくるんだけど。』などと言われ……新潟警察署の警察官から、甲が、当該









                                                 
80 https://twitter.com/vyc13162/status/1172012925432647680、午後 2:03 · 2019 年 9 月 12 日、添付画像。 
81 https://twitter.com/gdgd1046/status/1089499605832630272、午後 9:25 · 2019 年 1 月 27 日、「メンバー×
犯人グループ」『新潟まとめ・画像集積所』https://www65.atwiki.jp/ngtinpbs-nakama/pages/19.html、
2019 年 8 月 1 日閲覧。応募資格は 3rd シングル『春はどこから来るのか？』封入の『全国握手会参
加券 or スペシャルプレゼント応募券』３枚で１口、一人何口でも応募できる（「『NGT48 感謝祭』


















 中村歩加は、2019 年 2 月３日に、山口真帆、菅原りこ、長谷川玲奈、村雲颯香ととも
にツイッターのプロフから NGT48 表記を削除しており 83、襲撃事件をめぐって山口によ
                                                 
82 「【悲報】NGT48 奈良未遥さん、西潟茉莉奈さんの握手会勝利モバメでツーショット、再びいなぷ
ぅとの関係がクローズアップされる」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年 04 月 07 日、 
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/465025498.html。 




るのに対して、5 月 18 日の山口・菅原・長谷川の卒業公演に日下部愛菜、小熊倫実、角ゆりあ、高
沢朋花、高橋七美、渡辺歩咲、村雲颯香が参加した（「NGT 山口真帆、異様な卒業公演 最後まで
“山口選抜”と他メンバーとの軋轢隠さず表現」『Sponichi Annex』2019 年 5 月 18 日 20:31、
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2019/05/18/kiji/20190518s00041000422000c.html ）ものの
中村は参加せず、本間日陽、奈良未遥、高倉萌香、向井地美音（AKB３代目総監督）とともに 2019
年 5 月 20 日に山口からツイッターのフォローを外された（「【速報】NGT48 山口真帆が向井地美音
総監督、本間日陽、中村歩加、奈良未遥、高倉萌香の Twitter フォローを外した模様！！！」
『AKB48 タイムズ（AKB48 まとめ）』2019 年 05 月 21 日 01:59 23:00、
 38 
る NGT 運営批判を支持する立場を表明したことになる。中村は 2017 年 5 月の NGT 全国
握手会で軍団メンバーのぶんとくに総選挙前に 3000 枚握手券まとめだしをされて 2 時間













太野彩香は、2018 年 5 月 26 日いなぷぅがツイートで西潟と対比しならが触れているこ
とから、総選挙直前に太野といなぷぅら軍団との間に何かあったことが覗われる。そし
て、2017 年総選挙では速報 89 位 4,199 票、最終 80 位番外と柱王票の恩恵を受けなかった
と思われる太野は、2018 年総選挙では速報 7 位（NGT 内で荻野に次ぐ 2 位）17,332 票を
獲得した。前年速報と比べて、1 万票程度の柱王票あるいは軍団票が新たに太野に配分さ
れたと思われる。 





同年 6 月 6 日のショールームの最後に、ギフトを投げた人の名前を読んでいるうちに、
いなぷぅと親しいたくやぎをみつけて「たくやぎいたんだ」と反応し、たくやぎの書き込
み「じょー会叙々苑好きな…」を読んで「叙々苑行かなきゃ」と話し 87、同年 6 月 15
日、総選挙最終結果発表前日のショールームでは、軍団のひろよしのメッセージをみつけ
て「ひろよしじゃん」と親しげに話しかけ、「早くジョー会しましょう。アヤカニが〔総
                                                 
http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/55331491.html ）ので、山口とは多少距離があるらしい。 
84 「【速報】NGT48 全握で 3000 枚出しが現れる？【中村歩加】」『AKB48 タイムズ（AKB48 まとめ）』
2017/05/06 18:03、http://akb48taimuzu.livedoor.biz/lite/archives/51225834/comments/343348/。 
85 「『私もファンと…』NGT“緊急学級会”でメンバーが涙の懺悔」『週刊文春』2019 年 4 月 18 日号、
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190411-10000689-bunshuns-ent。 
86  「【動画】NGT48 の山口真帆を襲った X 会と太野彩香が繋がる動画が発掘される 「関与無し」は
嘘？。」『ゴゴ通信』2019/01/13 14:16:22、http://gogotsu.com/archives/47067、Spielzeug Hauptbahnhof 
2019/01/12 に公開『NGT48 太野彩香 「ジョー会なう」「私が言い出しっぺ」』
https://www.youtube.com/watch?v=ctb2goky5gE。 














太野は事件の半年前（注 98 と同じ、2 頁）、あるいは数ヵ月前（『第三者報告』4 頁）
に山口の向いの 314 号室から退去し、太野が退去することを笠井宏明はＷ（ファン仲間）
から聞いて太野の後を引き継ぐ形で借りたと報道されてきた（『文春書き起こし』）が、
民事訴訟に提出した書類によれば被告は 12 月３日から 314 号室を借りており 89、事件の
                                                 
88 https://twitter.com/speranzom/status/1147028958891958275、午後 3:26 · 2019 年 7 月 5 日。 










 角ゆりあには、2017 年、2018 年ともに、柱王票の影響は読み取れないので、軍団と対
立していたようである。宮島亜弥の休業を巡って本間日陽を擁護し、山口真帆らの卒業公




長谷川玲奈は 2017 年には速報、最終とも圏外だったが、2018 年には速報 11 位（NGT で
は太野に次ぐ３位）になっており、2018 年総選挙で軍団に目を付けられた可能性があ
る。軍団が柱王になりすまして長谷川に近づこうとしたのかもしれない。このことは、総






                                                 
……」『文春オンライン』2019/11/05、https://bunshun.jp/articles/-/15223。被告が提出したのは契約書





90 https://twitter.com/shinranka/status/1133530444853534720、午前 9:28 · 2019 年 5 月 29 日。
http://www.mediafire.com/file/wje7b5duoddbnt9/Team_G_Kouen_Performer_list_.pdf/file によれば、事件







91 「安心安全 7 メンバーって誰？画像とプロフィールまとめ！NGT48」『ふぁいんだーのムコウから』
2019-05:26、https://refinelifekaz.com/archives/3657。 
92 「中井りか派布教担当。長谷川玲奈と会話のキャッチボールをしたい界隈。」は 2010 年 1 月 30 日に
は削除されていた（「NGT48 前支配人の音声入手「中井は真っ黒だよ」アイドルハンター軍団野放
しの真実」『girls Channel』2019/03/01(金) 16:07、>>1745、https://girlschannel.net/topics/1993675/4/ ） 
93 「界隈の意味って？ジャニオタ？twtter?本来の意味から英語表現、類語、ネット用語まで徹底解
説！」『chewy』2018/11/21 2019/02/26 改訂、https://chewy.jp/businessmanner/4707/。 
94 大とろ牛乳というスイーツ売っている同名の店が群馬県水上温泉郷の近くにある（「群馬の「大とろ
牛乳」って何だ！？超美味しい新感覚スイーツの魅惑に迫る！」『LINE トラベル jp』




























『第三者報告』を巡る AKS の記者会見に山口が反論ツイートをした翌々日 2019 年３月
24 日にモバメで「何も出来なくて悔しい」と山口支持をそれとなく仄めかし 96、山口・





は、総選挙後の 2018 年 7 月 14 日ころ、ショールームで「柱王」というコラムを書いたも
のの OK がでないなと思って投稿を自粛したが、卒業したらみせたいと語った 97。 
                                                 
95 https://twitter.com/nanako_nsmr/status/1120189460325384192、午後 1:55 · 2019 年 4 月 22 日。 
96 「【NGT48】小熊倫実がモバメで山口真帆事件に言及『何も出来なくて悔しい』」『まとめまとめ』
2019 年 03 月 24 日更新、https://matomame.jp/user/FrenchToast/b869c07244f70e964054。 




































です（注 98 と同じ、２頁） 
 
 
                                                 
98 「音声入手『中井は真っ黒だよ』ハンター軍団を野放しにした NGT 前支配人ぶっちゃけテープ（公





2018 年 10 月 26 日午後 3:37 
本日は NGT48 劇場支配人をつとめる今村悦郎さんの 59 歳の誕生日です！ 
日頃の感謝を込めてアンコールはえつろーコールでお願いします！ 







2018 年 10 月 26 日午後 8:41 
今村さんとの絆で最前だったからガチでやろうとしたのにとなりの人が今日アンコー
ルする人いるらしいよって明らか俺のツイートの文字読んでたから気まずくて出来な








係者）」（注 98 と同じ、２頁）NGT スタッフたちが山口の訴えに迅速に対応しなかった
ため山口が襲われたのは、荻野が 1 度目の誘拐をおそらく運営に届けていたにもかかわら







を AKS トップと今村と笠井やいなぷぅら軍団が共謀してきたためだろう。 
 
【ⅴ】2019年リクアワにおける不正票の消失 
 『AKB48 グループ リクエストアワー セットリストベスト 100 2019』では、以下のよ
うに、NGT は 2017, 2018 年から大きく後退した。 
  
 44 
NGT48 は初参加となった 2017 年に「Max とき 315 号」、18 年は「世界はどこまで青
空なのか？」で 2 年連続 1 位を獲得。しかも 17 年は持ち歌 3 曲すべてが TOP10、18 年
はメンバー歌唱のない登場曲「overture（NGT48 ver.）」を含めて持ち歌 27 曲すべてが
TOP100 入りの“完勝”だったことから 3 連覇が有力視されていたが、今年の最上位は本
命視されていた荻野由佳センターの最新シングル「世界の人へ」の 10 位。投票は昨年
12 月 11 日までに終わっていたが、TOP100 入りは持ち歌 40 曲中 13 曲にとどまった。
99 
 
10 位 世界の人へ（NGT シングル） 
9 位 涙の表面張力（AKB アルバム曲） 
8 位 暗闇（STU48 シングル） 
7 位 抱きつこうか（AKB シングル c/w AKB16 期研究生曲） 
6 位 ここで一発（SKE シングル c/w  だ～す～&つ～ま～） 
5 位 月と水鏡（AKB 公演曲 横山由依ソロ） 
4 位 君は僕の風（AKB シングル c/w AKB48 グループセンター試験選抜） 
3 位 センチメンタルトレイン（AKB シングル） 
2 位 ロマンティック病（HKT シングル c/w） 








減したと思われる。2019 年リクアワにおいて NGT よりも STU に勢いがあることは、
NGT 最高位 10 位の 4th シングル『世界の人へ』より STU のデビューシングル『暗闇』が
上回って８位に入っていることにあらわれている。 





運営する AKS が行使する票が 2018 年総選挙ののち大きく減ったと考えるほかなかろう。 
12 月９日には、2017 年リクアワにおいて NGT では無限投票ができたと騒ぎ出したまほ
まーること笠井宏明が山口真帆襲撃で逮捕され、そのことは AKS にもただちに伝えられ
ていたと思われる。捜査開始直後で NGT メンバーのなかから逮捕者が出るかもしれない
                                                 













 山口真帆が軍団に襲撃された 2018 年 12 月 8 日、東京の AKB48 劇場では創立『13 周年





















                                                 













































                                                 































                                                 
103 以上は「まほほん号泣配信 1/2」、https://twitter.com/korokoromilky/status/1082653570024030208、午
前 0:01 · 2019 年 1 月 9 日。 
104 「まほほん号泣配信 2/2 BAN されるまで」、
https://twitter.com/korokoromilky/status/1082653573547257856、午前 0:01 · 2019 年 1 月 9 日。細部は若
干異なる書き起こしが、「NGT48 山口真帆の捨て身の告発動画と全文書き起こし (追加)謝罪動画
と全文書き起こし」『鉄砲先輩(須藤凜々花命名 w)@北のりゆきのブログ』2019-01-13 05:05:33、
https://ameblo.jp/yuugeki-internet/entry-12432569997.html、にあり、それによれば、配信は 2019 年 01
月 08 日 23 時 49 分開始。 
 48 
 
図 10 山口真帆 2019年１月９日ツイッターでの告発全文 105 
①〜⑪の順でツイートされた。①は 5:34、⑦は 5:57、⑧は 6:04 に投稿された。 
出所：『SUPPORTERS’SITE FOR MAHO YAMAGUTHI』 
https://yamaguchimaho.jimdofree.com/twitter-japanese/ （2019 年 8 月 29 日に確認したところ、
①③⑤⑥は https://akbp48.com/tweet/archive/member/山口真帆 にある。他は投稿の少し後で山口自
身か運営が削除したと思われる。①の投稿時間は上記サイトで記録されている。⑦⑧投稿時刻算
出の際、注 104 で挙げた「NGT48 山口真帆の捨て身の告発動画と全文書き起こし (追加)謝罪動画
と全文書き起こし」にあるスクリーンショットを参照した。）（図 10 は横長で１頁全て使用） 
 









                                                 
105 事件に直接間接関係する山口のツイートは他にもあり、ここに挙げられているものは 2019 年 1 月 9
日午前 5 時台のものである（「NGT48 山口真帆のファン二人による暴行事件の闇に対する弁護士の
見解や『このままでは AKB ごと吹っ飛ぶ』と危惧する人々」『together 10』2019 年 1 月 9 日、
https://togetter.com/li/1307119、「本人ツイート」）。 
106 AKS 関係者によれば、「東京で AKB グループ全体を統括する『AKS』は、12 月半ばに行われたス
ポンサーやレコード会社、代理店との定例会議で、すでに解決にむかった事案として報告をしまし
た。」（注 98 と同じ、３頁）。AKS が警察の捜査の内容や方向性を知り得たのは自社が用意した弁護
士を通じてと思われ、被害者側の弁護士が捜査方針に影響を与えることは、被害者と弁護士の利害
が対立していると被害者が訴えない限り十分にありえる。捜査終結後の今村の対応によって山口は
































                                                 
107 「NGT48 山口真帆さん暴行事件 犯人が『野放し』になった理由」『FRIDAY DIGITAL』 2019 年











月 21 日 6 時 0 分、https://hochi.news/articles/20190921-OHT1T50006.html。 











（村雲）、りこ（菅原）とりこのママだけだと 2017 年 5 月 30 日のショールームで明かし
ている 111ので、このなかの誰かが実行犯に山口の電話番号を漏らしたはずであり、それ
は太野以外考えられないとされている 112。この裁判の被告側準備書面で挙げられている












る）が、山口の NGT 卒業に合わせて公開され 115、『文春音声』公開と同時にそれを書き





111 https://twitter.com/speranzom/status/1088514814769545216、午前 4:12 · 2019 年 1 月 25 日。 
112 「NGT 裁判、ストーカーさんの『山口さんから電話番号を教えてもらった』を受け、再び太野彩香




ュース(・∀・)』2019 年 09 月 25 日、http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/470449286.html、
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/470456055.html。「【悲報】山口真帆さん繋がり報道をまとめ
たら、NGT メンバーが被弾しすぎて蜂の巣 wwwwww」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年 10 月
10 日、http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/470756065.html、平成 29 年 4 月 12 日みなとピアミニ
握手会での握手券 300 枚まとめ出しは山口西村レーンではなく、200 枚くらいまとめ出しが中井レ
ーンであったらしい（https://twitter.com/sic58_rc212v_ms/status/1203652944417026053、午後 9:29 · 
2019 年 12 月 8 日）。 






























                                                 
リー新潮』2019 年 05 月 17 日 18 時 46 分、https://www.dailyshincho.jp/article/2019/05171846/ 。 
116 「元 NGT48 山口真帆暴行事件『犯行直後の公園音声』14000 字起こし」『週刊文春デジタル』2019-
09-07 22:30、https://ch.nicovideo.jp/shukanbunshun/blomaga/ar1808825。 
117 「山口真帆さん事件：NGT 運営による録音データ隠蔽・改竄の解明  目次」
https://twitter.com/vyc13162/status/1172302608314167299、午前 9:14 · 2019 年 9 月 13 日、①〜⑤、「山
口真帆さん事件：NGT 運営による録音データ隠蔽・改竄の解明    2019/09/09  訂正と、／・諏
訪・西潟コネクションの検討／・新潮書き起こし解説は諏訪？／Ver.2  2019/09/17」
https://twitter.com/vyc13162/status/1173846765893644288、午後 3:30 · 2019 年 9 月 17 日）。 
118 『【悲報】西村菜那子の駅伝コラムが批判殺到で連載 3 回目で Yahoo ニュース掲載 NG に』
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1573359838/、>>9「47 の素敵な(ジパング) (ﾜﾝﾐﾝｸﾞｸ MM7f-
zmF2)2019/11/10(日) 13:36:33.29ID:oSMVF5/QM／事件直後に山口が村雲より先に呼ぼうとしたくら
いに安心安全なのになあ」 
119 「NGT 暴行事件 あの録音データをついに公開」『直撃！週刊文春 LIVE』#18 、2019/09/07 にライ
ブ配信、「NGT 録音データ・HiHi Jets・織田奈那」『直撃！ 週刊文春ライブ』2019 年 9 月 7 日放
送」、https://www.youtube.com/watch?v=12bKnswVNy4、22:28〜23:30。 







































   
図 11 山口真帆襲撃の図解（向かって右上から左下へ） 





























【ⅱ】今村悦朗支配人から NGT メンバーへの LINE 
 山口真帆襲撃事件が起こったあとの今村悦朗 NGT 劇場支配人の対応としては、NGT メ
ンバーに向けた LINE4 通（LINE-1〜LINE-4 とする）が知られている 121。今村 LINE-1 は






















                                                 
121 4 通の LINE の全文は、2019 年 1 月 24 日ニコニコチャンネルの『週刊文春デジタル』で公開された
（https://twitter.com/bunshunho2386/status/1087968172894871552 ）が、2019 年 8 月 9 日現在、公開は
終了しており、４通の LINE に赤でコメントをつけた画像が
https://twitter.com/stoned_idiot/status/1105696641997135873、午後 2:06 · 2019 年 3 月 13 日、にある。 
122 https://twitter.com/forty_eighters/status/1082847559167537153、午後 0:52 · 2019 年 1 月 9 日（ニュース
動画つき）。 




































                                                 
124 被害者等通知制度の対象者は「被害者、親族及びその代理人等並びに目撃者等の参考人」（『平成 18
年版 犯罪被害者白書』第一部第２章第４節１（４）、https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-




























法 104 条）を教唆した可能性がある。 
警察の捜査で、笠井のスマートフォンに「10 代の NGT メンバー・E 子の写真が保存さ
れていた。／／『C〔かいせー〕と親しげなツーショット写真でした。E 子は C との繋が
りはありましたが、暴行事件の計画は知らされておらず、事件には関与していませんでし







場合は判断処分の緩和を検討します」と 12 月 20 日の LINE-2 で書いた（同）。 















ファンとのつながりに関する規則は、事件のあと 12 月 20 日にメンバーに伝えられたも
のであるから、近代法の原則であり日本国憲法第 39 条に「何人も、実行の時に適法であ
った行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない」とあるよう
な遡及処罰禁止を適用すれば、12 月 20 日より前のファンとのつながりについては処罰で
きないが、それについても自己申告すれば処分の緩和を検討するとしている。 























                                                 
125 「【NGT 山口暴行】３通の LINE‼メンバー数名のファンとの交際発覚」『空手ヲタと人間は共存で
きる』2019/01/24、 https://www.kenkokarate.com/【ngt 山口暴行】３通の line%EF%B8%8E メンバー
数名のファン、短縮 URL: http://u0u0.net/sWa9。 
 58 




































                                                 
126 「山口真帆に関わる一連の騒動についてのご報告」『NGT48 Official Site NEWS』2019 年１月 10
日、https://ngt48.jp/news/detail/100003058。 
127 「証拠 LINE 入手 NGT48 運営「ファンと繋がっている者は正直に申し出よ」にメンバー数名が





































                                                 
128 録音データの文字起こしは「【暴行直後の公園音声】元 NGT 山口真帆がメンバー名指しで犯人詰問
『正直に言わないと……』」『文春オンライン』2019/09/07、https://bunshun.jp/articles/-/13965 ）が
「人」としているところの音声（注 119 と同じ）でそのことが実証された（「NGT 事件、録音デー
タの音声からかいせーに帰宅時間を漏らしたのは大塚で確定」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年
09 月 10 日、http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/469978553.html ） 





































AKB メンバーと AKS との契約書に恋愛禁止を定めた条項はないことが明らかになった。
AKB では契約書において恋愛禁止が明文化されたことはいまだかつて一度もなかったら
しい。このあたりのことは、『エケペディア』（https://48pedia.org/ ）の「恋愛禁止」な
                                                 
130 『週刊文春』2019 年４月４日号、172 頁。 













名前：名無しさん@お腹いっぱい[] 投稿日：2008/08/10(日) 16:34:54  
ＡＫＢ４８菊地彩香プロフ事件の途中経過 修正版Ｖｅｒ.5  











































     
図 12 菊地彩香の流出プリクラと、大島優子のボルダリング 









                                                 
134「AKB48 のあやりんこと菊地あやかさん、皆さ…」 に対するベストアンサー、
2010/11/3018:53:32、https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1151243276。 






































うトップアイドルの一般的傾向と 3 流アイドル（2005 年ころのモーニング娘。のシング
ル累積売上は 10 万枚に届かなくなっていた）の例外とを取り違えており、その後の AKB
もモーニング娘。とは異なって恋愛に寛容だった。2008 年８月 14 日、恋愛のためではな
く、劇場爆破といった過激な書き込みを友人がしたような騒動がスポーツ紙に取り上げら
                                                 








ップアイドルの伝統を受け継ぐ AKB がいかにかけ離れているかがわかる。 
2008 年 11 月 23 日に AKB を卒業した大江朝美は「『恋愛をした方がいい経験にはな
る』って秋元先生は仰ってました。『だからいい恋しろよ』って。138」と語っており、菊
地解雇騒動後の秋元はいい恋は奨励し、よくない恋は別れさせるという方針だったと思わ
れる。また、AKB のインディーズ 2nd シングル『制服が邪魔をする』（2007 年 1 月、7
位、2.2 万枚）の MV では前田敦子とサラリーマン男性の援助交際を思わせるシーンがあ
り、TV SPOT では冒頭で前田が「お父さん、ごめんなさい」と言うように、中高生メン
バーの多い AKB には 18 歳未満で児童売春に巻き込まれる危険があったと思わる。 
















                                                 
137 「研究生菊地について」https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10194341349.html。 
138 「元 AKB48 大江朝美が激白！ 精神不安定、長期離脱……国民的アイドルの苦悩（前編）」
『MEN’S CYZO』 2009.06.22、https://www.menscyzo.com/2009/06/akb48_2.html。 
139「選抜メンバー父親がついに明かした AKB48 は現代の『女工哀史』」『週刊文春』2010 年 5 月 6
日・13 日号、32〜3 頁。 
140 https://twitter.com/NGT48photolog2/status/885766341826928640、午後 4:42 · 2017 年 7 月 14 日（自分が
かき氷を食べている写真を「“彼女とかき氷デートなう”で使っていいよ♪」とした 2017 年 7 月
11 日の加藤美南フォトログ https://ameblo.jp/katominaichiban48/entry-12291758002.html  を知らない
と、山口の機転がわからない）、FeSTiN ALeNTe［2019］『【衝撃】まほほん遂に愛のプロポー






 しかし、『週間文春』は AKB の掟として「メディア組が『片思いはいいけれど、両想
いはだめ』と公言する」ような「〝恋愛禁止〟というルール」があると前提している（注






































142 「元乃木坂 46 西川七海の現在は？AKB 解雇の理由はプリクラ？ 」『エントピ』2019/04/19 更新、
https://entertainment-topics.jp/143353。 
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年ころまでの AKB の恋愛禁止を巡る事情は、このようにまとめることができるだろう。 
 
 2009 年 AKB 第１回選抜総選挙で２位になった大島優子が 2009 年 10 月 15 日に自身の
ブログでボルダリングに初挑戦したと書き、同日同じ場所で男性 5 人組ダンスチーム
Rockwilder の ACHI もボルダリングしていたとブログに書き、その写真に大島と同じ服装
の女性が小さく写っていたため、熱愛・デートと報じられたが、大島は「あれは友達と何
人かで行ったんです」と釈明し、その通り４人映っているなかで大島だけ遠くに離れてい


















                                                 
143 「AKB 大島優子、ダンサーと熱愛？ 『友達』と釈明に疑問が…」『J-CAST ニュース』2009/10/21 
20:36、https://www.j-cast.com/2009/10/21052228.html。この記事には、ACHI のブログに載っている４
人映った写真（図 12 右）の左の２人をカットして、さも ACHI と大島の２人だけのようにトリミン
グした写真を載せているものもある。 






になって、ついに同年５月 13 日、総選挙投票開始 12 日前に、大島は自身のブログに小嶋
と２人で教会の祭壇に向かって歩く後ろ姿の写真を載せて結婚を宣言した（平山［2019］ 
（２）【ⅲ】大島優子と小嶋陽菜（こじゆう）の結婚）。 
大島麻衣は、2010 年 8 月 12 日に放送された『めざましテレビ』で、恋愛禁止が厳しく




















                                                 
146 https://48pedia.org/恋愛禁止、注 20。 
147 「『異性も同性とも恋愛禁止』誓約書あった AKB 柏木由紀『ハンコ押しました』」『J-CAST ニュー








『modelpress』 2018.12.27 18:08、https://mdpr.jp/news/detail/1812870 ）柏木はおそらく 2010 年前半の
ころの誓約書と最初の契約書とを混同していると思われる。柏木は 1991 年 7 月 15 日生まれで 2006
年 12 月 3 日に合格したとき 15 歳中学 3 年生で、契約書への押印は親権者がしたと思われるし、柏
木と AKS の当初の契約は 2009 年３月 25 日の柏木の渡辺プロ系列ビスケットエンターティメントへ
の移籍で解消されたし、契約時の柏木と同様 15 歳中 3 だった菊地彩香のプリクラ流出よりも前で
AKB の恋愛禁止ルールの片鱗などもなかったころの契約であるから、柏木の記憶違いと断定してよ
いだろう。 
148 https://48pedia.org/恋愛禁止、によれば、小島は特番『女芸人軍団の××な質問に 30 分答え続けたら

































約違反）を理由に処分されたのは峯岸みなみである。2013 年１月 31 日に発売された『週
刊文春』２月７日号に「AKB48 峯岸みなみ 若手ダンサー宅お泊まりをスクープ撮!」が
掲載され、その日の内に丸坊主にした謝罪動画が YouTube に公開され、２月１日付けで
                                                 
149 「【トガブロ】」2011-08-21 12:09:44、https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10992985322.html。 
150 「元カレが告白 総選挙４位『へたれさしこ』の素顔 AKB48 指原莉乃は超肉食系でした」『週刊
文春』2012 年６月 21 日号。 
























ようだ 158。2013 年 5 月、大島優子がナンパ師岡部こと飯田義之にナンパされて付き合っ
た時のキスプリとされるものが飯田のツイッターアカウントにあるのが発見されて流出炎
上、半年後の 2013 年末の紅白で大島は卒業を発表したと、『AKB48 恋愛発覚データベー
ス』159にあり、大島は恋愛禁止違反で卒業させられたと言いたいようだが、キスプリが流
                                                 
153 http://www.youtube.com/watch?v=UlzrIgacADU、2013 年２月２日削除、
https://ameblo.jp/akihabara48/entry-11460663404.html、2013-01-31 18:30:00、 “AKB48 pop star shaves 
head after breaking band rules,” BBC NEWS, 1 February 2013、https://www.bbc.com/news/world-asia-
21299324（YOU TUBE では削除された動画もある）。 
154 https://twitter.com/Atsuko_100/status/296957897953394688、2013.01.31 21:27。 
155 「AKB48 峯岸“丸刈り謝罪”はやりすぎ…運営の対応にも疑問の声」『シネマトゥデイ』2013 年 2 月
1 日 13 時 12 分、https://www.cinematoday.jp/news/N0049902。 
156 「『パワハラ、いじめ、体罰のたぐいでは』 AKB 峯岸の「坊主頭」に各界から批判噴出」『J-
CAST ニュース』2013/2/ 1 18:42、https://www.j-cast.com/2013/02/01163828.html?p=all。 
157 「ガチから『ネタ』に!? 秋元康が『AKB 恋愛禁止』撤回に動いた事情」『MEN’S CYZO』
2013.02.25、https://www.menscyzo.com/2013/02/post_5464.html。 
158 「【AKB48 グループメンバー処分一覧】 解雇・左遷・研究生降格・謹慎等の理由、スキャンダルを
全網羅 【峯岸みなみ等 46 名】」『48ers』2019/05/23 UPDATE、http://48ers.info/I0000593 によれば、
それ以降恋愛禁止を理由に処分されたりそう推測されている例は少なくないが、疑わしいものばか
りである。たとえば、「河西智美（かさい・ともみ）──元 AKS 社長窪田康志とお泊り報道で実質
解雇」とされているが、河西が卒業発表をしたのは 2012 年 12 月 20 日で、AKS 窪田社長とのスク






159「大島優子 × 飯田義之（ナンパ師）の交際発覚」『AKB48 恋愛発覚データベース』http://akb48-
kareshi.com/yukooshima2/、2019 年８月 26 日閲覧。同データベースは明らかなガセネタも含めて網羅
 70 
出して半年後に卒業発表、実際の卒業は 2014 年 6 月なので流出の一年以上後とずいぶん
悠長であり、大島の卒業にキスプリ流出のペナルティーという意味は見出しがたいだろ














図 13 大島優子？のキスプリ流出と、こじゆう寸止めキス 
出所 左：注 159 と同じ、右：小嶋陽菜の AKB48 ラストコンサート＜こじまつり～小嶋






奪う）も対等なとき（同 53 頁図 11 左下＝『ヘビーローテーション MV』で前田敦子と）
                                                 
的に載せ、それぞれに推定可能性を記しているが、これは「推定可能性 99％」、ほぼ確実とされて
いる。 
160 「大島優子 流出プリクラは、本物なのか?」『ネットで芸能 NOW』2011 年 4 月 24 日 (日)、
http://tvcmwatching.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/post-66c9.html。 
 71 
も受動的なとき（本論文図 13 右 161）も目を閉じており、キスプリの体勢の大島なら確実
に目を閉じているはずだ。また、流出写真をみると、クォーター（母親が日米ハーフ）の
大島と比べて生粋の東洋人のようであり、上腕も筋肉自慢の大島より細いようだ。 
『週刊文春』は、2014 年 3 月 20 日号の「小林よしのり痛恨の極み!? NMB48 渡辺美優
紀 医大生モデルとお泊まり」で渡辺が自宅に藤田富を泊めたと証拠写真つきで報じ、


































162 「HKT48 指原莉乃が『恋愛禁止なんて無理』と即答も総選挙では“1 強”状態！？」『Asagei plus』













【ⅳ】山口真帆・指原莉乃連合 vs. NGT運営 
 【ⅰ】【ⅱ】でみたように、NGT 前支配人の今村悦朗は、事件に関与したメンバーを解雇
すると山口真帆に約束したにもかかわらず 164、他方で LINE-1 では犯人の実名やあだ名を
メンバーに知らせて証拠隠滅を促し、LINE-4 では関与の疑いのあるメンバーをファンと
の繋がりを申し出たメンバーのなかに紛れさせて不問に付すことによって山口を裏切り、




 釈放された A〔笠井〕と B〔北川〕には山口に対するストーカー規制法が適用され
た。もちろん被害者の山口にもそれは伝えられたが、恐怖を覚え、納得がいかない結




 切羽詰まった山口は、年が明けた 1 月 8 日の深夜、遂に内なる思いを SHOWROOM







                                                 
163 『中井りか／2018 年 11 月 19 日のツイートとリプライ』https://akbp48.com/tweet/archive/member/中
井りか/2018-11-19。 


































 従来の AKS には概して、インターネット・SNS で騒動が起こってもすぐには対応せず
に様子見をし、マスコミがとりあげるとすぐに対処しはじめるという傾向が、菊地彩香の
プリクラ流出以降みられたので、荻野由佳誘拐未遂事件はマスコミで取り上げられても
AKS が無視したのは異例であり、その点からも AKS が軍団に弱味を握られていることが
覗われるが、山口真帆襲撃事件をマスコミがとりあげはじめた後の AKS の反応は無視を
通り越し、告発した被害者に謝罪させた。マスコミとしてはじめてこの事件を取り上げた
のは、１月９日午後 0:15 ころの NHK ニュースだった（注 122 と同じ）。その翌日、NGT
                                                 
165 「『指示なしと言い切れぬ』 日大前監督不起訴受け勝丸氏」『朝日新聞 DIGITAL』2019 年 11 月 15
日 18 時 24 分、https://digital.asahi.com/articles/ASMCH5HSWMCHUTQP01T.html。 
 74 
運営からは何の発表もないまま山口真帆が NGT48 劇場のオープン 3 周年記念公演に出演
して謝罪し、被害者が謝罪したことで NGT 運営への批判が強まった 166。 
 
  
図 14 NGT48劇場で謝罪する山口真帆 



























                                                 



































                                                 
167 「NGT 山口真帆さん謝罪にネットで疑問の声 元キャプテンの北原里英さんも『絶対に間違って
る。もう本当に悲しい』」『BuzzFeed JAPAN』1/10(木) 21:55 配信、
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190110-00010003-bfj-ent&p=2。 
168 https://twitter.com/chi_k7yk2rs7/status/1083377370612912130、23:57 - 2019 年 1 月 10 日。 
169 https://twitter.com/Yorkn_Pleasure/status/1083383458854916098、午前 0:21 · 2019 年 1 月 11 日。 
170 https://twitter.com/345__chan/status/1083456975134834688、午前 5:14 · 2019 年 1 月 11 日。 
171 https://twitter.com/345__chan/status/1083458283585728512、午前 5:19 · 2019 年 1 月 11 日。 
 76 
は決まっていたことだけご報告しておきます。／／ファンの皆様のざわつきが 1 日でも早




いました』とコーナーを締めた」173。指原は前年 12 月 15 日、横浜スタジアムで卒業コン






必勝体制で臨んだが、速報で荻野由佳が 1 位 55,061 票と、２位の松井珠理奈 34,641 票、
３位の指原 32,340 票に大差をつけるなど、NGT がリクアワに続いて不自然な票の動きで
大躍進したことをうけて、選挙対策を担うファンの組織・指原会を中心に NGT の秘部を















の認識を NGT 関係者は持っていた。 
                                                 
172 https://twitter.com/345__chan/status/1083458905886285824、午前 5:21 · 2019 年 1 月 11 日。 
173 「指原莉乃、NGT48 山口真帆の事件に関して言及 『メンバーと運営の間に立つ人間は必要』」
『RealSound』https://realsound.jp/2019/01/post-305323.html。 
174 「指原莉乃、涙で HKT48 卒業発表『平成のギリギリまでアイドルとして頑張りたい』」『PROCPN 
MUSIC』2018-12-15 15:28、https://www.oricon.co.jp/news/2125513/full/。 
175 滝沢文那・佐々木洋輔［2017］「俺らの『さっしー』に有終の美を 指原会の前祝いに潜入」『朝日
新聞 DIGITAL』2017 年 6 月 17 日 12 時 20 分、
https://digital.asahi.com/articles/ASK6K3V56K6KUEHF00C.html?iref=pc_rellink 、佐々木洋輔［2018a］
「さっしーの２４万票どこへ？ＡＫＢオタたちのどぶ板選挙」『朝日新聞 DIGITAL』2018 年 6 月 15
日 11 時 42 分、https://www.asahi.com/articles/ASL6G5HQ6L6GUEHF009.html、佐々木洋輔［2018b］
「１票６５０円…『買収』横行・詐欺被害も…ＡＫＢ総選挙」『朝日新聞 DIGITAL』2018 年 6 月 15









































                                                 
176 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1088062610937851904、午後 10:15 · 2019 年 1 月 23 日。こ
のツイートは 1 月 13 日に投稿されたが削除され、同じものが 23 日に再投稿された。 
177 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1084531239845937152、午前 4:22 · 2019 年 1 月 14 日。 





























気なく教えてしまった」と、今村 LINE-3 や 1 月 10 日の公式見解と同様、A は軽い過
失で済ませて処分の対象外としている。しかし、『第三者報告』は故意、未必の故意
または重過失であると指摘していることは後述する。〕 
【拡散希望 11】／山口の向かいの部屋に、ファンは 8 月以降から住んでいたし、運営
も向かいの部屋にファンが住んでいたことを認めている。山口の住所を教えたメンバ
ーがいるという証言は嘘ということ。〔注 89 のように、笠井が山口の向かいの 314 号



















                                                 
179 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1084531311199498240、午前 4:23 · 2019 年 1 月 14 日。 
180 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1084531343482994688、午前 4:23 · 2019 年 1 月 14 日。 
181 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1087709219053158400、午後 10:51 · 2019 年 1 月 22 日。 

























る 1 月 13 日の未明に始まって 5 月 23 日に終わり、この日に早川は自身の名でツイートを
                                                 
183 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1088051483436769281、午後 9:31 · 2019 年 1 月 23 日。 
184 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1088061506049138689、午後 10:10 · 2019 年 1 月 23 日。 
























 週刊文春デジタルは、１月 12 日に事件の相関図を掲載し、紙媒体の『週刊文春』2019
年１月 24 日号（１月 17 日発売）は改訂版を掲載した。これらの人名略称Ａ、Ｂは『文春
音声』『文春文字起こし』とは入れ替わっている。 
                                                 
186 「『ほんとのこといいます』は早川麻依子の裏垢ではないかという疑惑が浮上」『かおすもにゅめん
たむ』2019-05-27、https://www.mirikai.site/entry/2019/05/27/095519。 
187 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1092021251239960577、午後 8:25 · 2019 年 2 月 3 日。 
188 「《音声公開》「犯人が繋がっていたのは山口真帆」AKS 吉成夏子社長が暴露した NGT 暴行事件の
内幕」『文春オンライン』2019/08/27 12:30、https://bunshun.jp/articles/-/13583、3 頁。 
189 「【NGT48】山口真帆暴行事件の犯人笠井宏明が SHOWROOM 配信 wwwwｗｗｗｗｗｗ」『AKB48








図 15 週刊文春の相関図 
出所：上 https://twitter.com/ReiReeeeeeei/status/1084063285475856384、午後 9:23 · 2019 年
1 月 12 日（週刊文春デジタル動画配信より）。 
下 「NGT48 山口真帆暴行事件で「アイドルハンター・Z 軍団」報道過熱 いなぷぅ稲岡
龍之介・「ジョー会」北川丈らはリクアワ出禁！」『48ers』2019/01/18 UPDATE、
 82 























































ったが、山口が NGT のイメージ悪化を望まず NGT メンバーであることを隠していたため
他のメンバーを送致することは控え、処分は今村に任せたというような趣旨の回答を得た
と、明言はしていないが暗に述べているという印象を与える。 
文春は NGT 劇場公演再開の前日である 8 月 27 日に行われた NGT メンバーの保護者会
における吉成社長の民事裁判に関する発言を翌々日発売の『週刊文春』9 月 5 日号では記
                                                 
190 「【文春砲】NGT 文春の相関図とネットの比較『文春のなかにいなぷぅさレモンは含まれない』」
『まとめダネ』更新日：2019 年１月 13 日、https://matomedane.jp/page/21294。 
191 https://twitter.com/syoan49/status/1083187375600107520、午前 11:22 · 2019 年 1 月 10 日（週間ジャーナ
リズム＠編集部によるツイート）。 
192 https://twitter.com/hanxiangcheng/status/1083693548824743944、午後 8:54 · 2019 年 1 月 11 日。大滝は
2017 年９月３日卒業発表、10 月 29 日卒業公演、10 月 31 日活動終了で、いなぷぅは「大滝で稼ご
う」「たつきと大滝繋がらせてハメ撮り売る」と 2017 年７月 17 日にツイートした。 
193 「NGT48 山口真帆 秋元康の罪と暴行グループの正体」『週刊文春』2019 年１月 24 日号、26 頁。 
 83 


































 １月 12 日の週刊文春デジタル動画と 17 日発売の紙媒体の相関図で大きく異なっている
点は、前者では「Ｚ会嫌い」としていた今村が後者ではＺ会を「黙認」したとされている
ことだ。その間、AKS は今村を NGT 劇場支配人から異動させ、NGT48 劇場新支配人に早
                                                 
194 「『事件の原因は NGT 山口真帆が男と不仲になり無視したため』AKS 吉成社長またも暴露発言」
『文春オンライン』2019/09/06、https://bunshun.jp/articles/-/13917。 
 84 
川麻衣子、新副支配人に岡田剛を宛てることが１月 14 日に発表された 195。今村が事件後
一度も公の場に出て説明責任を果たすこともないまま、事件に責任ある立場からはずれた
ことに対する批判が高まったが、文春は、AKS が今村を NGT 劇場支配人から事実上更迭
するや、それを正当化するように、軍団が嫌いだったとしていた今村が軍団を黙認してい
たと評価を変え、１月 30 日には『文春オンライン』で「音声入手『中井は真っ黒だよ』






あるらしい AKS 首脳陣との間の対立を垣間見ることもできるだろう。 
 
【ⅵ】山口真帆の SNS戦略 
 週刊文春と対抗してなん J 民は独自の相関図を作成し、山口真帆は１月 14 日ころイン
スタでそれにいいねをした 196。 
 
                                                 








図 16 山口真帆がツイッターで“いいね”したなん J相関図 
出所 「【速報】NGT48 山口真帆、なん J が制作した暴行事件の相関図に「いいね」す







































しかし、上で引用した太野の書き込みは全て、山口が告発をはじめる 1 月 8 日深夜より
も前のものである。①は、ベランダに置いていたスリッパが飛ばされたかと思ったが
「大丈夫だった」という文脈から切り離されている 201。 
                                                 




199 https://twitter.com/mugimeshi6/status/1083708836848922624、午後 9:54 · 2019 年 1 月 11 日（①〜⑥は
引用者が付加）。 
200 https://twitter.com/ngt48photolog2/status/1082250016079568896、午後 9:18 · 2019 年 1 月 7 日（⑦は引
用者が付加）。 
























                                                 
202 「【悲報】NGT48 モデル枠と期待の山口真帆さん(20)、中身がお前ら〔「お前ら」とはオタクの意
味〕（https://www.weblio.jp/content/お前ら）〕」『NGT まとめサイト』2016 年 01 月 18 日、
http://matomengt48.blog.jp/archives/3153932.html、>>1：47 の素敵な＠実況どんどんやれ＠＼(^o^)／ 
投稿日：2015/11/03(火) 10:12:01.50。 
203 「NGT48 山口真帆の生配信���／／まさか、S○X してる���」
https://twitter.com/omoshiro_sakuto/status/863153167307083778、午前 7:05 · 2017 年 5 月 13 日。、>>1。
このときの写真集は、『AKB48 れなっち総選挙選抜写真集』（徳間書店、1917 年）だが、山口は
『山口真帆 1st 写真集 present』（宝島社、2019 年）に関しても 2019 年９月 13 日に「写真集 PV を
#present�／妄想を膨らませてください(笑)／発売まであと 4 日！」（現在は削除済み、
https://akbp48.com/tweet/archive/member/山口真帆/2019-09-13）と、扇情的な宣伝をした。 
204 「セックス配信疑惑 NGT48 山口真帆『足バタバタして息切れしたただけ。変な想像してる人なん
なの？」『まめまとめ』2016 年 11 月 16 日、http://itcomp.blog.jp/archives/9327872.html。 
205 『NGT48 山口真帆さんが配信にて「殺されてたら…」 運営はメンバー関与を認めるも、被害者が
謝罪★842』2019 年 5 月 22 日〜5 月 23 日、https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1558533598/、>>210、
>>215。 
206 宮崎美穂 SHOWROOM『みゃおの部屋』2016 年 5 月 19 日、「ＡＫＢ岡田＆村山が相思相愛キス披










図 17 山口真帆の自由奔放な性愛表現 
 89 
出所 上左は注 199 と同じ、上右は注 204 と同じ、下左は 
https://i.imgur.com/tQ7HYrh.jpg（注 202 の>>252）、下右は注 206 と同じ。 
 
太野彩香は山口の向かいの部屋に住み、もともと 2 人はとても仲がよく、カニまほのカ

















                                                 
208 菅原の着用日は 2018 年 11 月 25 日、多野の着用日は 2 日前の 11 月 23 日だと指摘されている
（『NGT48 についてのデマまとめ』https://nanndemojikkyou7.wixsite.com/ngtfalserumor、2019 年 10 月
4 日閲覧）が、これを根拠に多野の菅原に対するいやがらせ説は捏造だと主張できるだろうか。菅
原の誕生日は 11 月 23 日で、菅原がその日のために買っていたのと同じ服を多野が着たため菅原は
その日別の服にしたのだとすれば、嫌がらせの可能性は否定できないだろう。事件のあった 12 月８




















https://twitter.com/vyc13162/status/1207801719448453122、午前 8:15 · 2019 年 12 月 20 日〜 





















                                                 
















ると、悪い印象はなかなか消えず、太野と山田の 1 月 8 日のショールームや山田が握手会
でファンからもらった花を巡って炎上騒ぎが起こり 210、山口支持者のなかからも犯人捜
しの行きすぎとの指摘があった。 













 １月 12 日に、山口が荻野由佳と佐藤杏樹のフォローを外すと、荻野がその日、西潟と
ともにモバメで「しんじて」と縦読みできるメッセージを送ったことや、事件発覚直前に
荻野がインスタで太野とのツーショットに「アイラブユーーーーーーーー」とコメントを
                                                 
210 ⑥「4kg 痩せた」のショールームでは、ガムテープぐるぐる巻きの話題もあった。「山田野絵に仏
花はガムテープ事件が理由？北川智子マネ解雇で菊の花報復」『従者ヨシコの芸能ブログ』2019 年
３月 19 日、https://entert.jyuusya-yoshiko.com/yamano-buka/。 
211 「加藤美南が黒幕？父親が新宣の社長で新潟県警に圧力？運営は隠蔽せざるを得なかった！？」
『haru journal』2019 年 1 月 12 日、2019 年 5 月 21 日更新、https://haru-journal.com/trend/news/4840/。 
212 「NGT48 加藤美南やばすぎ�すぐ消したけど私みたいに見てる人居るからね」














『第三者報告』が公開されて 1 ヶ月以上経った４月 25 日に発売された『週刊文春』
は、村雲颯香が録音したテープ（音声データファイルのこと）を実際に聞いた人物の話と














いが、「F、私の家のこと知らないよ。誰なの、B じゃないの？ C？ C だ、そうだ。」
の C をＦ＝Ｇ子と混同して『週刊文春』（注 216 と同じ）への情報提供者は記憶してい
たのではなかろうか。Ｆ＝Ｇ子が荻野であるとすれば、Ｇ子が山口と仲がよく、ストーカ
                                                 
214 「荻野由佳も黒!?モバメで『しんじて』で逆効果！山口真帆がフォロー外していた！」『haru 
journal』2019 年 1 月 13 日、2019 年 2 月 14 日更新、https://haru-journal.com/trend/news/4863/。なお、
佐藤杏樹はかいせーの妹ではないかと一部では噂されているが根拠薄弱なようだ（「犯人グループの
かいせーは佐藤杏樹の兄説浮上！ツイッター炎上！NGT48」『青空文庫のトレンド 新着情報』2019
年 1 月 20 日、2019 年 8 月 26 日更新、https://su-ki-da.com/sato-anjyu/）。 
215 「【NGT48】本間日陽のフォトログに縦読み「ちがううそ」 荻野・西潟に対抗か？」『まとめま
とめ』2019 年 01 月 18 日更新、https://matomame.jp/user/FrenchToast/ec823174a54e74c4dc04。 
216 「NGT48 山口真帆を襲った強姦未遂事件の闇が深すぎる…荻野由佳は『誘拐されそうに』」『excite
ニュース』2019 年 1 月 12 日 16:00、https://www.excite.co.jp/news/article/Messy_68395/。 
217 「怨恨卒業 NGT 山口真帆 運営がひた隠す“現場録音テープ”の中身」『週刊文春』2019 年 5 月 2・9
日号、37 頁。 
218 『【速報】 週刊文春 「NGT メンバー G 子は厄介軍団からストーカーされていた被害者側だった











荻野と西潟の「しんじて」や山口の荻野フォロー外しの翌 13 日、事件直後の前年 12
月 12 日にメンバーがインスタストーリに投稿した動画に女性スタッフに寄り添われた山
口が映り込んでいるとツイートされ、1 月 20 日にはその動画が荻野のインスタのものと
判明し、「炎上のエフェクトは不愉快かも、でも悪意ないと信じる」とコメントもついて
いたが、荻野の山口に対する悪意をこめた動画という解釈が拡散していった 219。これ












                                                 
219 https://twitter.com/speranzom/status/1086802908736339970、午前 10:49 · 2019 年 1 月 20 日、およびそれ
に続くスレッド。 
220 https://twitter.com/HiroKws/status/1088711563626741761、午後 5:13 · 2019 年 1 月 25 日。 
221 小林よしのり［2019］「NGT48 の強姦未遂事件を隠蔽する運営に鉄槌を！」『BLOGOS』 2019 年 01





『YOSHINORI KOBAYASI BLOG あのな、教えたろか』2019.01.14（月）、https://yoshinori-






















日報さんの取材時『外部弁護士や有識者の 5〜6 人で』としていたはずが弁護士の 3 人の






















222 https://twitter.com/charisma358/status/1089065621608775680、午後 4:40 · 2019 年 1 月 26 日。 




225 https://twitter.com/suecube/status/1091215823572631552、午後 3:05 · 2019 年 2 月 1 日、25 件のリツイ
ート 46 件のいいね、『NGT 山口真帆さんが配信にて「殺されてたら…」。運営はメンバー関与を認













ツイッターを「山口真帆 HKT 移籍」で検索すると、山口に HKT や坂道など秋元傘






分だけが移籍することは念頭になかったはずであり、2 月 3 日に山口、菅原りこ、長谷川
玲奈、村雲颯香、中村歩加がツイッターのプロフィールから NGT48 の表記を消した（注














                                                 
雄［2019］「アイドルとファンの距離感 〜NGT 山口真帆問題をめぐって」『アイドル学連続講座 
2019』No.7（全頁の画像 URL は、http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/471434527.html、>>276）、
４頁、https://imgur.com/ImeX7NT 。 
226 竹内 一晴［2019］ 「NGT､厚労省､日大にみる第三者委員会の不可解──不祥事になると必ず出て
くる『伝家の宝刀』」『東洋経済 ONLINE』2019/03/05 5:50、２頁、https://toyokeizai.net/articles/-
/268506?page=2。 
227 「気になる卒業後の NGT48・山口真帆の“商品価値”」『excite ニュース』2019 年 4 月 24 日 00:30、
https://www.excite.co.jp/news/article/Weeklyjn_18451/。 
228 「NGT 問題『ぐたらない報道』 不適切投稿で関係者更迭」『朝日新聞 DIGITAL』2019 年 3 月 7 日











































ショットが「NGT 山口さんと運営側は『平行線』 『謝罪要求』あった？なかった？」『J-CAST ニ





































                                                 
231 シークレットナイト - Secret Night -［2019］『【さようなら】役所への虚偽説明 完結編。』
2019/10/18、https://www.youtube.com/watch?v=j1aZwv_vTQ0、まとめ画像は
https://imgur.com/2x95Stf.jpg（『NGT48 山口真帆さんが配信にて「殺されてたら…」 運営はメンバ

































の接触は禁止されている」という規則は今村が LINE-2 で定めた NGT の遡及適用ローカ
ルルールであるということ以上のことは言えないし、「解除を含む専属契約に関する事項
は、代表取締役の権限とされている（『第三者報告』22 頁）ので、処罰権限は支配人に
はなく AKS の代表取締役にある。今村は LINE-4 でファンとの繋がりを自己申告したメン











NGT では AKB の他グループに比べてファンとメンバーとの間の接触規制が緩かったこ



























                                                 
232 https://twitter.com/satone1120/status/872844293412605952、午前 0:54 · 2017 年 6 月 9 日、
https://twitter.com/bodyboo5_boo/status/1170456264167456768、午前 6:58 · 2019 年 9 月 8 日。 
233 SKE においては、「個人的な関係になったきっかけや、連絡先はどうやって知ったのか、という質
問に対し、ある男性は『向こうから突然電話がかかってきてそこから仲良くなりました』、他の男性
は『当時流行っていた SNS の mixi やアメーバブログで“〇〇だよー”と怪しいメッセージ〔アメブロ
のメッセージはツイッターやインスタグラムの DM と同様の機能〕が送られてきたので半信半疑で
返信をすると、電話番号が送付されてきました。それにかけてみるとメンバーだった』などと語っ
た。」（「ファンとの交際は NGT だけじゃない『SKE48 元カレ座談会』全文公開」『excite ニュース






































                                                 
234 https://twitter.com/maho_yamaguchi/status/1189320193669029890、午前 8:16 · 2019 年 10 月 30 日。 
235 https://twitter.com/mii_racco7/status/1106868147447980033、午後 7:41 · 2019 年 3 月 16 日、「山口真帆
さんが Twitter で NGT48 公式、中井りか、清司麗菜のフォローを解除」『まとめまとめ』2019 年 03






























 1 月 12 日には西潟と示し合わせて「しんじて」をした荻野のフォローを外し、3 月 21
日には西潟レーンに「大丈夫だよ。未来は明るいよ」と声がけした中井のフォローを外し
たように、山口にとって西潟に与することは許しがたい行為だったらしい。荻野と中井は






                                                 
236 「NGT 中井りか一転、『文春砲』に反撃 『同棲なんてしてないです。残念でしたー！』 」『J-





告』はＧについて触れず、今村 LINE-3 や１月 10 日の NGT 公式ニュース（注 126 と同





























 山口は A、B、C とおそらく G の 4 名の解雇を求め、運営は、事件に関与していないと
しながら 12 月 26 日の活動自粛を経て３月 10 日の活動辞退へと追い込んだ G（羽切）を
除いて誰も解雇しないと突っぱね、『第三者報告』は中立的な第三者のものというより
AKS 代表取締役社長の意向をかなり忖度したものと思われるが、A については今村 LINE-
3 や 1 月 10 日の公式ニュースと比べて、A 自身の供述によりながら A の関与をかなり重
く見ているので、第三者委員会としては A に羽切と同等以上の重い処分を与えるべきと
 103 




































                                                 
237 「NGT48 現行チーム廃止にネットの声は問題解決していない！」『jj.stand.blog』https://jj-
stand.com/entertainment/2378/。 





















と NGT 保護者会で語った 239。  
 
【ⅷ】KeyHolder株価暴落と AKS新体制 
 1 月 8 日の告発以降、山口は巧みな情報発信で世論を味方につけて NGT の運営会社
AKS に対抗し、3 月 22 日の反論ツイートで、私や多くのネット民は勝負あったと直観し
た。AKS が上場していれば株価が暴落して経営責任者が退任する以外の結末はありえな
かっただろう。 
 AKS は吉成社長・代表取締役が 100％株主であるようなオーナー社長独裁体制なので、
社長退任など企業経営陣が直接責任をとることに結びつかなかったが、関連会社のなかに
上場企業があり、その株価が大きく下落した。その企業とは、SKE 事業を AKS から 30 億
円で譲り受けた、JASDAC 上場企業である KeyHolder 社 240であり、AKS は KeyHolder の
子会社として SKE の運営を行う SKE 社（2019 年７月５日に「ゼスト」と社名変更 241）
の株式を 20％所有して吉成が SKE 社の取締役を兼任しているように、KeyHolder の株価
動向に AKS や吉成は強い影響を受けることになった。それだけではなく、「割当日から
本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株価終値が一度でも行使価額〔125 円〕
                                                 




240 譲渡公表は 2018 年 11 月 13 日、事業承継は 2019 年３月１日（竹内［2019］）。 









 KeyHolder は 4 月 16 日、ケイブ（Computer Art Visual Entertainment の頭文字 CAVE を社
名とするコンピューターゲーム製作会社）株の大量売却を発表しており、「KeyHolder
は、昨年 12 月に発表した〔ケイブとの〕資本業務提携により、発行当時の発行済み株式
総数の 19.63％に相当する 76 万株〔のケイブ株〕を第三者割当増資で引き受けていたが、
今回の売却後の保有株式数は 36 万 7200 株となっており、これまでに 39 万 2800 株を売却
した 243」。ケイブは吉成 AKS 社長と秋田英好でらゲー取締役兼 AKS 監査役が SKE の
Keyholder への譲渡で得た AKS 資金の融資という形で 2019 年 3 月 14 日にそれぞれ 8 億
円、3 億円投資して株価が急騰し、KeyHolder が大量のケイブ株を売り抜けた（図 19 
上）244。株価のピーク以降に大量の株を手放すことは株価上昇の利益を確定しつつ株価を




山口真帆と AKS の対立の折り合いがつかないまま、ついに 4 月 21 日、チームＧ最終公演
における山口らの卒業発表に至った。 
  KeyHolder の親会社は J トラストであり、その代表取締役社長・藤澤信義は 2019 年３




プに脱皮したいという願いもあって J トラストが SKE を傘下に入れることが決まったと
                                                 
242 『第三者割当により発行される新株予約権の募集に関するお知らせ』2018 年６月 18 日、
http://www.keyholder.co.jp/dl/20180618_allocation.pdf?s.5b27630107d048779hb9。 
243 「ケイブ、KeyHolder による同社株の売却を発表…第三者割当増資引き受け時から約 40 万株を売却 
資本業務提携は継続へ」『Social Game Info』2019 年 04 月 16 日 15 時 19 分更新、
https://gamebiz.jp/?p=236366。 
244 「吉成夏子のケイブ投資が NGT 強引な幕引きの背景か？キーホルダーとの癒着も」『やらまいか通
信』2019 年５月６日、https://setsuhaji.com/post-6290/、はこの件についての概観だが、経済的意味の
解釈は以下で述べる私のものとは大きく異なる。
https://twitter.com/mahosannisachi1/status/1118606741820731394、午前 5:06 · 2019 年 4 月 18 日以下の連
続ツイート 
245 「ＳＫＥ新オーナー『アイドル養成もセカンドキャリア支援も運営側の責任』」『東スポ Web』2019
年 03 月 08 日 16 時 30 分、https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/interview/1302931/、「ＳＫＥ新オーナ
ー 最重要課題は“メンバーへの安全対策”」『東スポ Web』2019 年 03 月 09 日 16 時 30 分、
https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/akb/1303990/。 
246 「J トラスト vs ウェッジホールディングス J トラ社長がカンボジア検察から起訴！？」『ズボラ
主婦の節約×投資ブログ（PayPay, LINE Pay を後略）』2019-04-27、
https://www.olivetrhm.com/entry/wedge/Jtrust/vs。 
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図 19 ケイブと KeyHolderの株価 
出所 Google ファイナンス（Google で「ケイブ 株価」「KeyHolder 株価」を検索） 
 
KeyHolder の株価は、2019 年 4 月 5 日にトンピン氏が売りから買いに変更 248して急騰
したあと、4 月 19 日（金）まで 140〜150 円程度で安定していたが、山口らが NGT 卒業
を発表した 4 月 21 日（日）の翌日である 22 日（月）以降、その週のうちに 100 円まで急
落した。この株価暴落は山口らの NGT 卒業に伴う AKB 全体に対する市場、ひいては世






 指原莉乃は 2015 年から実人気 No.1 だった山本彩を差し置いて選抜総選挙で３連覇した
ため、私は推していなかったというか正直に言ってアンチだったが、山口を支持して世論
を誘導する巧みさにセンスや頭の良さを感じ、卒業直前に AKB48 グループチケットセン
ターで HKT の推しメンに登録して卒業コンサートのチケットを入手し、4 月 28 日横浜ス
タジアムでの指原卒業コンサート 249に NGT を卒業する 3 人もサプライズ出演するのでは
                                                 
248 「『トンピン』(キーホルダー,プロフィール,ドテン,4712,相場)が投資家の間で話題に」『チャートな
び』2019/04/05 13 時 52 分作成、http://chartnavi.com/scan/list/word/_トンピン/_20190405/_1352/｡ 






















 3 人としては、IZ*ONE に専念するため出場しなかった宮脇咲良、矢吹奈子と長期休養
中の兒玉遙のことも掛けているというか、表向きはこれら HKT メンバーのこと 252だが、
彼女らは HKT に戻ってくるはず 253で、「今 君を想う」の歌詞と合わない。また、彼ら









ー』2019 年 4 月 29 日 16:37、https://natalie.mu/music/news/329968。 
251 秋元康作詞「今、君を想う」より。 
252 「『はるっぴと咲良に、届きますようにー！』 卒コンであふれた、指原莉乃『ここにいてほしか
った 3 人』への思い」『J-CAST ニュース』2019/4/29 17:14、https://www.j-
cast.com/2019/04/29356561.html?p=all。 
253 兒玉が卒業を発表したのは、６月４日だった（「ＨＫＴ兒玉遥が９日に卒業へ、今後は女優中心に
活動」『日刊スポーツ』2019 年 6 月 4 日 4 時 0 分、
https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/201906030000674.html ）。 






























れています」（注 24 と同じ）と述べていたし、なん J 版相関図では文春相関図と異なっ
て秋元が登場せず、代わりに軍団の被害者としとして乃木坂 46 の橋本奈々未と欅坂 46 の
志田愛佳が挙げられている。志田はいなぷぅに住所がバレたらしく、2017 年 11 月３日に
はストーカー被害を欅坂 46 メッセージで訴え 258、新潟に帰って療養中、2018 年 4 月 24
                                                 
255 山口真帆 2019 年５月 18 日の卒業後初ツイート、5/20 14:38、
https://akbp48.com/tweet/archive/member/山口真帆。 
256「山口真帆 秋元康氏へ感謝『唯一心配してくれた』 事件の真相解明に期待『犯人誰ですか？』」




258 「【元欅坂 46】志田愛佳を卒業に追い込んだのは、NGT48 の山口真帆を襲った奴らだったと判
明！！！」『NOGIVIOLA』2019 年 01 月 12 日、http://nogiviola.livedoor.biz/archives/14933776.html（そ
こで引用されているいなぷぅツイートにある紀尾井町の住所は文芸春秋の所在地）。 
 110 
日『週間文春デジタル』と翌日発売の『週刊文春』5 月 3 日・10 日特大号に中学の同級生
と欅坂メンバーの長澤ねるとの夜桜見物をスクープされた直後に休養、キスプリクラまで
暴露され 259、乃木坂欅坂の運営は 6 月 12 日にストーカー被害を公表して出入り禁止処分




あったはずだ。2018 年 6 月の乃木坂欅坂ストーカー記事には、「ストーカー行為がエス
カレートし、相手にされないと分かった途端に激高して襲い掛かるなど、最悪のことも想
定すべきだろう。」（注 260 と同じ）と、山口真帆事件を予見するような指摘がある。 
 2018 年 4 月 16 日時点の法人登記記録によると、欅坂がグループとして所属する運営会
社 Seed & Flower 合同会社の「登記上の代表社員は株式会社 Y&N Brothers と株式会社ソニ
ー・ミュージックレーベルズであり、職務執行者はそれぞれ秋元伸介と髙木伸二である。










通じていたと思われ、AKS 代表取締役社長となった吉成は NGT 設立を巡る意思決定にお
いて秋元兄弟を蚊帳の外に置いて独裁体制を確立したが、山口事件後それがゆらぎはじ
め、NGT を含む AKB の運営について両者は対立を深めていったと思われる。山口のショ
ールームやツイッターによる告発以降の SNS・インターネットでの活躍は、この対立で秋








                                                 
259 「欅坂 46・志田愛佳と地元彼氏のキスプリを文春砲が暴露！ スキャンダルで活動休止中、今後は
卒業・解雇か」『48ers』2018/05/21 UPDATE、http://48ers.info/I0000249。 




 まず、山口らの卒業公演を指原と AKS の創業者・窪田康志が極秘視察していたことが
報じられており 262、秋元と連絡をとっている指原、山口や、一度は AKS から完全に退い
ていた窪田も含めて、AKB グループ全体の立て直しが検討されはじめていたことが窺え
る。さらに、NMB はもともと京楽産業と吉本興業が共同出資した KYORAKU 吉本．ホー
ルディングスが運営していたが、2016 年に AKS に譲渡されてメンバーのマネジメントは
吉本の子会社 Showtitle が行うようになっていた。ところが、山口の研音移籍の少しあ







山口事件解決が進まず、AKS の収益が下がっただけでなく、吉成が SKE 譲渡資金を投入
してケイブ株購入し暴騰したところで KeyHolder がそれを売り抜けて暴落して元の木阿弥






2019 年７月１日、AKS はウェッブサイトを開設して、「13 年前にスタートした AKB48











                                                 
262 「指原莉乃が山口真帆の卒業公演“極秘視察”に同伴していた男！ 不祥事で AKS 社長を辞めた秋元
康の盟友といまも…」『LITERA』2019.05.25 09:40、https://lite-ra.com/2019/05/post-4734.html。 














B ダッシュベンチャーズ（東京・港）から出資を受けた。  
2018 年に AKB の姉妹グループに所属するメンバーがファンから暴行を受ける問題が
起きており、VC の協力を得て安全管理を強化。海外展開やインターネット事業の拡充
で収益性を高める。  
運営会社の AKS（東京・千代田）に B ダッシュ傘下のファンドが出資した。出資規










うち追い出せるのか？」267というコメントは、鋭い指摘だろう。SKE が 30 億円で売却さ
れたことをもとに考えれば、AKS の実質価値は NGT 問題の混乱で買いたたかれるとして
                                                 
265 「ご挨拶」2019 年 7 月 1 日、https://aks-corp.com/message.html、「役員一覧」2019 年 7 月 1 日、
https://aks-corp.com/index.html#bod。 
266 「AKB48 の運営会社に出資 B ダッシュ」『日本経済新聞 電子版』2019/7/1 0:00、
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46780520Q9A630C1TJC000/。 















もそれ以下ということはなく、10 億円未満が B ダッシュの保有株になったとしても、3
分の 2 以上はオーナー社長吉成が確保していると思われる 268。 


















このように、事件関与を疑われるメンバー（『第三者報告書』の A, B, C）に対しては
手厚く保護しながら、世間の批判を浴びた今村悦朗 NGT 劇場支配人や細井宏隆 AKB 劇
場支配人に対しては自己弁護の機会も与えず即決で処分するという傾向は、山口卒業発表








                                                 
268「少し経って出てきた情報では、Bダッシュ社その他は 3000万円しか AKSに資本注入していな
い。しかも、それで増資された株式は５株。吉成氏は 1000万円分の 1000株を持ったままなので、
未だ吉成氏の持分は 99％である」（前注の「クールジャパン戦略と AKB 令和維新」）とされている
が、10 億円未満と 3000 万円は形式的には矛盾しないが両立しがたい情報と思われる。 
269 https://ngt48.jp/news/detail/100003326。 
270 「HKT48 宮脇咲良の『ぱんっぱん事件』とは？ Twitter 裏垢誤爆事件の詳細を振り返る」『48ers』
2017/12/29 UPDATE、http://48ers.info/I0000012。 
271 「【村雲颯香 NGT48 卒業コメント全文】「今の NGT48 には変わらなくてはいけない部分もたくさん
ある」『SponichiAnnex』2019 年 7 月 18 日 17:30、
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2019/07/18/kiji/20190718s00041000270000c.html。 
 114 
７月 22 日には、半年ぶりとなる AKB の 56th シングル『サステナブル』の発売と選抜







8 月 1 日早朝に山口真帆の写真集発売決定が発表され 273、この日の午後、TOKYO 











8 月 10 日、NGT 劇場公演再開が発表されたが、やはりなし崩し的な再開に対する批判
や、「村雲颯香と一緒に舞台に立ちたいというメンバーの思いを尊重した」という早川劇
場支配人の説明 275に対する批判が殺到した 276。山口の写真集や村雲の卒業公演を出汁に
NGT の活動を崩し的に既成事実化してゆくことに対する世論の抵抗感は強い。翌 8 月 11
日には、11 月に博多座で AKB と国内姉妹グループが『仁義なき戦い』を上演すると発表
され、キャストのなかに NGT メンバーも含まれていた。NGT 劇場再開と『仁義なき戦
い』上演の発表を挟む 8 月 9 日（金）から 13 日（火）に KeyHolder の株価が約 10％下落
し、山口真帆卒業発表直後以来の目立った落ち込みとなった(図 19 下)。このような株式
市場の評価は、吉成の発言力の更なる低下をもたらすことになると思われ、それとともに
5 年後の AKS 株式上場を目指した動きも本格化してゆくことを期待したい。 
                                                 
272 「【テレ東音楽祭 2019】NGT48 を排除したテレ東に絶賛の声！！！（キャプチャー画像あり）
【AKB48 出演】」『AKB48 タイムズ（AKB48 まとめ）』2019 年 06 月 27 日 19:59、
http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/55505684.html。 
273 「山口真帆、24 歳誕生日に初写真集“新たな出発の第一歩” 公式サイト&FC 開設も発表」『ORICON 
NEWS』2019-08-01 05:00、
https://www.oricon.co.jp/news/2141314/full/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&ref_cd=jstw003。 
274 「ＮＧＴ『ＴＩＦ』出演へ 騒動後外部イベント初出演」『日刊スポーツ』2019 年 8 月 1 日 17 時
20 分、https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/201908010000455.html。 







山口真帆が卒業移籍後はじめてメディアに登場した 2019 年８月 27 日 277に照準を合わ
せたかのように、山口と実行犯笠井との繋がりを笠井自身が民事裁判で主張していると





ることを AKS の人から聞いたと、インスタストーリーで述べた（図 20 下）。 














午前 8:16 · 2019 年 10 月 30 日·Twitter for iPhone278 
 
と反論ツイートをし、インスタストーリーを公表した。 
   
                                                 








図 20 スポニチに流出した「証拠」写真と、山口真帆の反論インスタストーリー 
上左：「山口真帆〝つながり〟証拠写真入手」『スポニチ』2019 年 10 月 30 日 
上右と下：山口真帆『インスタストーリー 仏の顔何度あっただろう？』 
出所： https://www.instagram.com/yamaguchimaho_official/、2019 年 10 月 30 日（公表期
間は 24 時間、以下などにスクリーンショットが保存されている。「【NGT48】山口
真帆さん、インスタストーリーでも反撃！カウンター攻撃が強すぎるｗｗｗ」『地
























いた]」と書いたことを意識し、AKS との馴合訴訟に持ち込むことをやめて AKS との対決
姿勢を鮮明にし、山口の許しを請うているような印象を与えるものであった。 







                                                 
279 「ＡＫＳ 山口真帆“つながり証拠写真”提供を否定『全く関知しておりません』」『東スポ Web』
2019 年 10 月 30 日 15 時 58 分、https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/akb/1604121/。 
280 「【まとめ】NGT 裁判、笠井さんがショールームで話したこと、5 ちゃん全文がこちら NAME 笠
井 SR テキスト(東京都)さん」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年 11 月 12 日、http://www.jikenjiko-
hukabori.com/article/471483309.html。大西とは、AKB 元メンバーにつきまとってストーカー規制法違
反で有罪判決を受けた大西秀宜のことである（「元ＡＫＢストーカーに猶予判決 ４３歳男、東京地





























テムを構築した NGT 運営、最終的には経営陣トップで 100％株主でもあった AKS 代表取
締役社長の責任が大きいであろう。このようなシステムは、NGT が大都会とは言えない中
規模都市のグループであることとほとんど関係がないことは、首都圏の AKB、関西圏の









                                                 
281 濱野智史［2012］『前田敦子はキリストを超えた──〈宗教〉としての AKB48』筑摩書房（ちくま


















































ずだった NGT の軍資金が 20〜21 歳枠の荻野由佳に集中投下されただけでなく、荻野ポイ
ントは大量の資金を一人が一括管理していることを示すような変動を示し、終了間際に４
位から２位に上昇したことから、運営が大量の資金を一括管理して荻野を支援しており、
柱王の正体は運営であることの有力な証拠になった 282。12 月 20 日になって、翌年１月の
TOKYO DOME CITY HALL での NGT 公演の選抜メンバーを決める合宿が同月 16 日〜19
日に行われ「ダンスと歌唱の厳しい指導と選考を行」い、山口派安心安全７のひとり高橋
七実は TGC のショールームイベント 18〜19 歳枠に参加するため合宿を辞退した結果選抜
対象にならなかったことが公表され、ショールームで「まほさんりったん〔菅原りこ〕さ
んれなぽん〔長谷川玲奈〕さんもふ〔村雲颯香〕さんの様な」強く優しく凛とした人が理
想の女性像だと語り、20 歳枠で５位だった本間日陽を上回るポイントを得た 283。TGC 公
演選抜合宿の日程が急に決まり、合宿と TGC の日程が重なって二者択一を迫られたメン
バーは髙橋を除いて TGC を辞退したと思われるが、メンバーのモバメによると 16 日は自







                                                 
282 https://twitter.com/vyc13162/status/1206741449900879872、午前 10:02 · 2019年 12月 17日〜
https://twitter.com/vyc13162/status/1207697832401985537、午前 1:22 · 2019年 12月 20日（連
続ツイート）、「【悲報】TGCイベントを終えた NGT荻野由佳さんのツイッターフォロワー数がク
ッソやばいことに wwwwwww」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019年 12月 17日、
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472707500.html。 












TGC イベントで運営がゴリ推しする荻野と同じ 20 歳枠に出場したため反抗的とされたの
ではないかと評された 285。 
他方、ソウル歌謡大賞においては、無料で投票用アカウントを作成できるが、
PRODUCE48 からデビューした IZ*ONE に短時間のうちに多数のアカウントを作成して投




韓流サイトで “Ahead of the 2020 Seoul Music Awards, the awards show recently made an 
announcement reporting IZ*ONE fans for using abnormal methods during the voting process.288”
と紹介されているように、IZ*ONE ファンの不正投票と多くの人は受け取ったようであ
り、いずれにせよ、2017、2018 年の総選挙速報にあらわれた NGT の不正を模倣したもの
と思われる。 
 2017 年と 2018 年のリクアワや総選挙における NGT 票を巡る不正の追及がおざなりに




 2020 年 1 月 20 日夜、AKB、HKT、NGT が AKS から独立してそれぞれ新会社を設立
し、AKS は海外事業を担当して社名をヴァーナロッサムに変更することが発表された
289。NGT はもともと地元財界の支援に頼っていたが、それが事件後激減し、回復する見
込みもないなかで NGT を独立させるということは、NGT という不採算部門の清算に着手
する決定だと受け取られた。それまでは AKB グループ全体に対する世間の評価を下げて
まで山口真帆を貶めて NGT を守ろうとしてきた吉成 AKS が一転してそのような決定を下
すに至った経緯は以下のようにまとめられよう。 
 研音移籍後の山口に対する執拗なネガティブ・キャンペーンは女優としてのデビューを
妨害することを目的の 1 つとしていたと思われるが、アンチ山口派だった『Business 
                                                 
285 「【悲報】NGT48 TDC選抜、選考基準がめちゃくちゃ、合宿の必要性ゼロで大炎上 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019年 12月 23日、
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472774143.html、
https://twitter.com/vyc13162/status/1208936696265338880、午前 11:25 · 2019年 12月 23日。 
286 “Notice about handling of abnormal voting by specific artist,” HIGH 1 SEOUL MUSIC AWARDS, 
2019.12.18, https://www.seoulmusicawards.com/notice_detail.html?id=10.  
287 broccoli [2019]「2019ソウル歌謡大賞、不正投票した IZ*ONEファンの票はすべて削除！こんな
時期に？」『Clip K-POP』2019年 12月 18日、https://www.clipkpop.com/gossip/2019ソウル歌謡
大賞、不正投票した izoneファンの票はす/。 
288 “Seoul Music Awards Exposes IZ*ONE Fandom for Cheating on the Voting App: Abnormal voting 
methods were detected amongst IZ*ONE fans,” KOREABOO, December 18th, 2019, 
https://www.koreaboo.com/news/seoul-music-awards-izone-fans-cheating-abnormal-votes/. 
289「AKB、NGT、HKTが独立 春に新会社設立 AKSがマネジメント事業撤退」『Sponichi Annex』









 他方、NTT ドコモは１月８日に【d ポイント×AKB48 グループ】新ユニットライブご
招待キャンペーンをはじめたが、１月 16 日以降、AKB グループのなかに NGT も明示し
ていることに対する批判とドコモ解約運動が巻き起こっただけでなく、GODIVA が日本
上陸 48 周年キャンペーン・イベントを AKB、NMB、HKT と行うことを 1 月 15 日に告知
すると、はじめは NGT がないことを評価するコメントもあったが、AKB、HKT の運営会
社 AKS の吉成社長批判が大勢を占めてバレンタイン商戦の時期に GODIVA 不買運動がは
じまり、18 日〜20 日にはこれらの話題を扱うスレッドが 5 ちゃんねるに立った 292。 






その直後 1 週間の間に AKS にとって致命的な問題や批判が他にも立て続けに起こった。
とりわけ、NTT ドコモや GODIVA のような大企業・一流ブランドが AKB グループを起
用すれば、NGT を除いたとしても吉成 AKS に対する悪評のために解約・不買運動が高ま
ってブランドに傷がつくということが明らかになり、吉成 AKS を国内 AKB グループの運
営から排除する以外に AKB グループへの信頼を回復する道はないということを吉成自身
がついに理解し、国内 AKB グループ運営から身を引く決意をしたものと思われる。 
 
 
                                                 




に傾いたと思われる（https://twitter.com/vyc13162/status/1216870147035516929、午前 8:50 · 






月 7日、2020.01.09 18:33 更新、https://taishu.jp/articles/-/71422?page=1。 
292 https://twitter.com/docomo/status/1214864323643879424?s=21、午後 8:00 · 2020年 1月 8日
https://twitter.com/godiva_jpn/status/1217280259587964934?s=21、午後 0:00 · 2020年 1月 15
日、『【悲報】NTTドコモと GODIVAの公式ツイッターが大炎上 wwwwwwwwww』2020年 1月 18
日〜1月 20日、https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1579310561/。 













The background of the assault and attempted rape against NGT member Maho Yamaguchi on 
December 8, 2018 is unfair votes since 2017 by which NGT won in Rikuawas and the general 
elections of AKB. The past polls of Rikuawas have not been released, but it seems that after knowing 
the information about them a lot of votes are distributed fraudulently to songs and members in order 
to make NGT topics. Hiroaki Kasai, one of the execution criminals who attacked Maho Yamaguchi, 
tweeted that he was able to vote infinitely at NGT during announcement of the results of Rikuawa in 
2017. After the interium report of 2017 general election, allegation of infinite voting spread, and 
Inapuu, a member of the troublesome group (abbreviated as the corps) to which Kasai belongs 
tweeted that Yuka Ogino was unfairly ranked first. Suspicion about infinite vote masked fraudulent 
voting system of NGT. 
Regardless of whether the corps were able to exercise a part of unfair votes or not, the fact 
that the corps impersonated the agent that exercised fraudulent votes and approached the NGT 
members by suggesting to vote them in the general election can be deduced from the fluctuations of 
votes and changes in the relationship between the corps and members. It might be easy to specify the 
members of NGT who easily accepted the connection with the corps, and it might be certain that 
Yuka Ogino and Maho Yamaguchi were attacked because they refused to connect with the corps. 
 
 
